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本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
の
貧
困
?
?
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
の
迷
言
の
起
点
と
な
っ
た
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
の
誤
訳
?下
?
米
倉
茂
は
じ
め
に
Ⅰ
?は
じ
め
に
」
か
ら
捏
造
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
と
比
較
す
る
相
手
の
取
り
違
え
Ⅱ
改
竄
さ
れ
た
英
国
の
再
建
金
本
位
制
の
成
立
・
崩
壊
の
過
程
Ⅲ
と
ん
だ
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
解
題
?ⅰ
?
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
名
言
を
台
無
し
に
す
る
切
断
行
為
?ⅱ
?
?壺
」
を
は
ず
し
た
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
惨
状
｜「
美
人
投
票
」
の
顚
末
?ⅲ
?
?流
動
性
の
わ
な
」
に
は
ま
っ
た
「
流
動
性
選
好
」
Ⅵ
と
ん
だ
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
評
言
?ⅰ
?
ケ
イ
ン
ズ
に
名
を
借
り
た
「
レ
ー
ニ
ン
主
義
」
の
転
倒
?ⅱ
?
ケ
イ
ン
ズ
に
名
を
借
り
た
『
資
本
論
』
に
よ
る
コ
ー
ラ
ン
抹
殺
Ⅴ
忘
却
の
彼
方
と
化
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
?ⅰ
?
?流
動
性
の
わ
な
」
な
ら
ぬ
マ
ウ
ス
・
ト
ラ
ッ
プ
に
は
ま
っ
た
悲
劇
71
?ⅱ
?
銀
行
原
理
も
理
解
で
き
な
い
ま
ま
清
算
同
盟
案
を
解
題
?ⅲ
?
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
佳
境
Ⅵ
猛
威
を
ふ
る
う
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ザ
ー
ド
｜
玄
人
投
資
家
ケ
イ
ン
ズ
の
手
口
を
理
解
で
き
な
い
「
投
機
家
」
の
登
場
Ⅶ
一
〇
〇
番
目
の
「
名
言
」
を
飾
る
に
相
応
し
い
「
終
焉
」
｜
迷
言
に
始
ま
り
迷
言
に
終
わ
っ
た
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
以
右
が
（
上
）
Ⅷ
ケ
イ
ン
ズ
の
深
層
心
理
を
読
み
切
っ
て
い
た
反
ケ
イ
ン
ズ
学
者
｜
西
部
邁
に
残
さ
れ
た
課
題
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?ケ
イ
ン
ズ
の
深
層
心
理
を
読
み
切
っ
て
い
た
反
ケ
イ
ン
ズ
学
者
｜
西
部
邁
に
残
さ
れ
た
課
題
以
右
の
と
お
り
、
暗
澹
た
る
状
況
に
陥
っ
て
い
る
の
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
闇
の
中
に
も
一
筋
の
光
明
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
西
部
邁
の
『
ケ
イ
ン
ズ
』
で
あ
る
（
復
刻
版
、
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、
二
〇
〇
五
年
）。
周
知
の
と
お
り
、
西
部
の
言
動
は
話
題
に
事
欠
か
な
い
。
彼
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
反
ケ
イ
ン
ズ
を
標
榜
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
部
版
『
ケ
イ
ン
ズ
』
に
展
開
さ
れ
る
ケ
イ
ン
ズ
人
物
像
の
描
き
方
は
凡
庸
な
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
凌
駕
し
て
い
る
。
著
者
の
場
合
、
賛
否
を
超
え
た
次
元
の
こ
と
も
あ
る
が
、
西
部
の
洞
察
力
に
脱
帽
す
る
こ
と
が
多
い
。
拙
著
、『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
性
格
描
写
に
お
い
て
西
部
の
認
識
と
つ
う
じ
る
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
部
の
次
の
指
摘
で
あ
る
。
つ
ね
に
時
代
の
中
心
に
姿
を
現
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
つ
ま
り
境
界
人
で
あ
っ
た
。
理
論
と
実
践
、
学
問
と
芸
術
、
世
俗
と
超
越
、
道
徳
と
背
徳
、
そ
の
他
あ
れ
こ
れ
の
境
界
上
を
彼
は
足
早
に
駆
け
ぬ
け
て
い
っ
た
（?
西
部
?
一
五
頁
）
実
に
鋭
い
的
確
な
描
写
で
あ
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
、
英
米
金
融
協
議
と
い
う
め
ま
ぐ
る
し
い
展
開
の
中
、
ケ
イ
ン
ズ
は
開
放
主
義
、
閉
鎖
主
義
の
両
極
を
「
足
早
に
駆
け
抜
け
て
い
っ
た
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
続
く
西
部
の
ケ
イ
ン
ズ
像
の
捉
え
方
も
至
言
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
悪
く
い
え
ば
カ
メ
レ
オ
ン
の
所
業
で
あ
り
、
良
く
い
え
ば
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
の
現
象
で
あ
っ
た
?
西
部
?
一
五
〜
六
頁
）
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こ
の
場
合
、
筆
者
は
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
の
方
に
重
点
を
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
を
解
説
し
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
西
部
の
次
の
性
格
描
写
も
拙
著
の
主
張
と
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
肖
像
は
い
わ
ば
引
裂
か
れ
て
い
る
（?
西
部
?
二
〇
頁
）
筆
者
は
西
部
と
は
別
の
視
点
か
ら
で
あ
る
が
、「
引
裂
か
れ
た
」
と
こ
ろ
の
「
ケ
イ
ン
ズ
の
肖
像
」
を
描
き
出
し
て
き
た
。
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
て
い
る
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
像
へ
の
異
議
申
立
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
説
的
な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
学
問
姿
勢
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
西
部
の
解
題
は
ま
た
ま
た
絶
品
で
あ
る
。〞前
提
を
問
い
直
す
〝と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
の
基
本
姿
勢
は
、
必
ず
や
、
既
存
の
先
入
見
を
理
解
あ
る
い
は
解
釈
の
俎
上
に
の
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
実
な
る
も
の
を
成
立
た
せ
て
い
る
人
々
の
象
徴
的
な
意
味
体
系
を
解
釈
し
直
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
の
な
か
に
は
、
経
済
学
者
た
ち
の
抱
く
先
入
見
に
み
ち
た
科
学
的
な
意
味
体
系
に
か
ん
す
る
解
釈
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
が
、
そ
し
て
経
済
学
者
た
ち
が
、
第
一
に
〞
啓
発
〝
さ
る
べ
き
な
の
は
自
分
た
ち
の
先
入
見
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
（?
西
部
?
九
四
頁
）
こ
の
西
部
を
引
用
す
る
場
合
、
筆
者
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
と
い
う
恩
師
の
心
知
ら
ず
弟
子
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
多
く
は
、「
経
済
学
者
た
ち
が
、
第
一
に
〞
啓
発
〝
さ
る
べ
き
な
の
は
自
分
た
ち
の
先
入
見
」（?
西
部
?
九
四
頁
）
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
省
に
乏
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ
イ
ン
ズ
が
『
一
般
理
論
』
の
巻
末
に
発
し
た
有
名
な
警
句
が
活
か
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
遅
か
れ
早
か
れ
、
良
く
も
悪
く
も
危
険
な
の
は
権
益
で
な
く
て
観
念
な
の
で
あ
る
」（JM
K
.7,p.384
）。
人
々
の
心
に
隅
々
に
ま
で
ま
ん
延
し
て
い
る
古
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い
?
え
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
い
か
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
新
し
い
?
え
自
体
に
は
厄
介
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
西
部
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
深
層
心
理
分
析
は
見
事
で
あ
る
と
言
う
し
か
な
い
。
脈
絡
は
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
次
の
西
部
の
ケ
イ
ン
ズ
評
も
「
引
裂
か
れ
た
」
と
こ
ろ
の
「
ケ
イ
ン
ズ
の
肖
像
」
を
伝
え
る
の
に
充
分
な
説
得
力
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
全
貌
を
見
渡
す
な
ら
、
彼
は
す
で
に
経
済
学
の
壁
を
通
り
抜
け
て
い
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
い
ま
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
も
し
壁
の
こ
ち
ら
側
の
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
に
対
す
る
葬
送
曲
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
壁
の
む
こ
う
側
の
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
な
ら
ば
、
行
進
曲
の
調
子
も
も
た
ぬ
で
も
な
い
の
で
あ
る
（?
西
部
?
一
九
五
頁
）。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
と
な
り
を
語
る
に
は
「
葬
送
曲
」
も
「
行
進
曲
」
の
い
ず
れ
も
奏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
銘
記
す
べ
き
は
ケ
イ
ン
ズ
は
人
々
が
「
葬
送
曲
」
に
深
沈
し
て
い
る
時
に
も
「
行
進
曲
」
で
「
足
早
に
駆
け
抜
け
て
い
っ
た
」
こ
と
だ
ろ
う
。
終
世
、
楽
観
主
義
が
基
調
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
諧
謔
に
満
ち
た
「
言
論
行
為
」
の
巨
人
は
世
界
情
勢
分
析
も
ス
ケ
ル
ツ
ァ
ン
ド
で
奏
で
て
い
た
。
筆
者
も
西
部
と
共
に
、「
行
進
曲
」、「
葬
送
曲
」
を
同
時
的
に
奏
で
つ
つ
、
ケ
イ
ン
ズ
を
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?）。
以
右
、
そ
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
西
部
の
描
く
ケ
イ
ン
ズ
像
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
。
ケ
イ
ン
ズ
を
追
っ
て
き
た
筆
者
も
思
わ
ず
相
づ
ち
を
打
っ
て
し
ま
う
、
的
を
射
て
い
る
記
述
が
多
い
。
し
か
し
、
留
保
す
べ
き
点
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
た
し
て
西
部
は
「
ケ
イ
ン
ズ
の
全
貌
を
見
渡
す
」
手
続
き
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
イ
ン
ズ
の
「
全
貌
」
を
一
番
知
っ
て
い
る
の
は
ケ
イ
ン
ズ
本
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
ふ
さ
わ
し
い
戦
後
通
貨
構
想
の
構
築
と
い
う
経
緯
が
、
西
部
の
い
わ
ゆ
る
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
全
貌
」
の
範
疇
に
属
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
否
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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し
か
し
西
部
の
天
才
ぶ
り
が
こ
こ
で
も
い
か
ん
な
く
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
部
は
「
ケ
イ
ン
ズ
の
全
貌
」
の
結
節
点
と
な
る
は
ず
の
時
期
を
語
ら
ず
と
も
、
ケ
イ
ン
ズ
の
性
格
を
正
確
に
描
き
き
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
多
く
の
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
（
訓
学
者
）
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
西
部
の
主
張
の
本
来
の
意
図
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
内
実
、
帰
結
を
知
ら
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
見
事
に
形
容
す
る
警
句
を
西
部
は
残
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
毫
も
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
の
超
????ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
な
の
だ
（?
西
部
?
一
九
六
〜
七
頁
）。
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
、「
超
」
は
両
義
的
な
そ
れ
で
な
く
、
片
務
的
な
も
の
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
『
一
般
理
論
』
の
巻
末
で
も
有
名
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
後
生
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
読
む
こ
と
な
く
ケ
イ
ン
ズ
の
人
と
な
り
を
語
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
警
句
と
な
ろ
う
。
こ
れ
を
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
引
い
て
お
く
。
遅
か
れ
早
か
れ
、
良
く
も
悪
く
も
危
険
な
の
は
既
得
権
益
で
な
く
て
観
念
な
の
で
あ
る
今
回
、
取
り
あ
げ
て
き
た
平
井
の
ケ
イ
ン
ズ
の
似
非
解
説
本
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
多
く
が「
既
得
権
益
」
に
す
が
り
、
旧
来
の
「
観
念
」
に
は
ま
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
、
二
重
の
意
味
で
「
危
険
」
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
惜
し
む
ら
く
は
、
西
部
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
戦
後
通
貨
構
想
を
語
ら
な
い
。
英
国
の
主
権
が
維
持
で
き
る
か
否
か
の
重
大
問
題
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
い
か
に
振
る
舞
っ
た
の
か
、
言
及
し
な
い
。
付
録
の
年
譜
に
お
い
て
も
、
一
九
四
三
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
の
た
め
の
予
備
会
議
で
ホ
ワ
イ
ト
と
激
し
く
や
り
あ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
案
が
ホ
ワ
イ
ト
案
に
敗
れ
る
と
記
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
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議
が
年
譜
に
出
て
い
て
も
、
一
九
四
五
年
の
英
米
金
融
協
定
に
関
し
て
は
年
譜
に
も
紹
介
が
な
い
。
か
く
て
、
西
部
は
「
ケ
イ
ン
ズ
の
全
貌
」
に
お
け
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
局
面
を
確
認
も
せ
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
の
人
格
の
全
貌
を
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
西
部
だ
け
の
責
任
で
は
な
い
。
英
米
金
融
交
渉
を
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
を
通
し
て
描
写
す
る
こ
と
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
は
な
か
っ
た
。
軽
く
ふ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
筆
者
は
い
ろ
い
ろ
と
推
量
し
て
み
た
（『
落
日
の
肖
像
』
第
６
章
）。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ロ
ッ
ド
の
域
を
出
な
い
ま
ま
、
あ
る
い
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
部
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
を
読
む
こ
と
も
な
い
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
が
ケ
イ
ン
ズ
の
深
層
心
理
を
活
写
で
き
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
時
期
の
こ
と
を
西
部
が
論
評
で
き
な
い
の
も
、
当
時
の
日
本
の
研
究
水
準
と
い
う
時
代
的
制
約
が
大
き
く
災
い
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
西
部
に
も
文
献
渉
猟
の
面
で
問
題
が
残
る
。
西
部
の
著
作
が
出
た
一
九
八
三
年
は
ケ
イ
ン
ズ
生
誕
一
〇
〇
周
年
で
あ
り
、
世
界
的
に
見
れ
ば
、
す
で
に
一
九
八
〇
年
に
は
戦
後
通
貨
構
想
に
関
す
る
資
料
を
満
載
し
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
出
て
い
た
。
結
局
、
西
部
は
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
な
る
と
、
次
の
西
部
の
修
辞
も
割
り
引
い
て
読
み
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
心
理
の
葛
藤
劇
を
、
ケ
イ
ン
ズ
は
歴
史
の
大
舞
台
の
上
で
演
じ
た
（?
西
部
?
一
五
頁
）
こ
の
「
心
理
の
葛
藤
劇
」
に
一
番
ふ
さ
わ
し
い
大
舞
台
が
一
九
四
四
年
夏
以
降
の
対
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
に
お
け
る
完
敗
で
あ
り
、
あ
る
い
は
一
九
四
五
年
英
米
金
融
交
渉
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
右
往
左
往
の
事
態
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
に
お
け
る
最
大
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
栄
光
と
転
落
を
描
き
出
す
の
に
格
好
の
時
期
で
あ
っ
た
。
西
部
は
ケ
イ
ン
ズ
劇
場
の
チ
ケ
ッ
ト
を
シ
リ
ー
ズ
で
買
い
、「
歴
史
の
大
舞
台
」
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
観
覧
し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
と
い
う
葛
藤
劇
も
堪
能
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
本邦ケインズ学の貧困（下）
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?ケ
イ
ン
ズ
の
肖
像
は
い
わ
ば
引
裂
か
れ
て
い
る
」と
い
う
西
部
で
あ
る
が
、
筆
者
が
日
本
で
は
始
め
て
注
目
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
の
「
落
日
の
肖
像
」
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
は
か
ら
ず
も
、
西
部
は
そ
の
限
界
を
自
ら
次
の
と
お
り
、
吐
露
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
亀
裂
を
解
釈
す
る
仕
事
は
ま
だ
手
つ
か
ず
で
あ
る
（?
西
部
?
二
〇
頁
）
も
ち
ろ
ん
、
西
部
に
は
自
覚
は
な
い
。「
こ
の
亀
裂
を
解
釈
す
る
仕
事
」
を
語
ろ
う
と
す
る
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
有
効
性
の
是
非
を
解
明
す
る
作
業
を
は
ず
せ
ば
、
そ
の
「
仕
事
」
は
空
文
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
西
部
の
自
己
批
判
精
神
は
旺
盛
な
ま
ま
で
あ
る
。
不
幸
は
続
く
。
西
部
の
語
る
と
お
り
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
「
そ
ん
な
亀
裂
は
な
い
と
言
い
張
る
」
よ
う
だ
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
彼
ら
は
そ
も
そ
も
、
亀
裂
と
い
わ
れ
る
事
情
の
是
非
に
つ
い
て
判
断
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、「
親
ケ
イ
ン
ズ
派
の
言
説
は
虚
偽
で
あ
り
」
と
解
説
す
る
西
部
の
分
析
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
そ
し
て
西
部
の
批
判
の
刃
は
日
本
の
「
反
ケ
イ
ン
ズ
派
」
に
も
及
ぶ
。
そ
の
亀
裂
故
に
ケ
イ
ン
ズ
の
す
べ
て
を
無
効
と
み
な
す
反
ケ
イ
ン
ズ
派
の
言
動
は
短
絡
で
あ
る
（
同
前
）
こ
こ
で
も
西
部
は
正
し
い
。
日
本
の
「
反
ケ
イ
ン
ズ
派
」
も
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
「
亀
裂
」
を
知
ら
な
い
の
で
解
題
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
日
本
の
「
親
ケ
イ
ン
ズ
派
」
と
「
反
ケ
イ
ン
ズ
派
」
に
お
い
て
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
「
亀
裂
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
筆
者
は
聞
か
な
い
。
そ
れ
は
今
回
の
平
井
の
似
非
解
題
本
で
も
確
認
で
き
る
。
か
く
て
、
西
部
を
も
じ
れ
ば
、
い
ま
こ
そ
亀
裂
だ
ら
け
だ
っ
た
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
を
解
釈
し
て
み
る
こ
と
の
面
白
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
亀
裂
を
何
ら
解
題
で
き
な
か
っ
た
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
こ
そ
が
、「
深
層
に
お
い
て
引
裂
か
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
」と
い
う
意
味
で
も
面
白
い
の
で
あ
る
。
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以
右
か
ら
す
れ
ば
、
西
部
の
名
著
は
重
い
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
み
た
と
お
り
、
こ
の
本
の
腰
帯
（
旧
岩
波
版
）
に
は
「
巨
人
の
人
と
な
り
、
学
問
と
、
思
想
を
立
体
的
に
解
明
」
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
部
に
あ
っ
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
と
い
う
「
巨
人
」
の
戦
後
通
貨
構
想
が
、「
立
体
的
に
解
明
」
さ
れ
る
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。「
立
体
的
」
ど
こ
ろ
か
、
超
次
元
の
世
界
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
復
刊
の
運
び
に
至
っ
た
西
部
の
名
著
、『
ケ
イ
ン
ズ
』
は
、
一
九
八
三
年
の
時
点
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
亀
裂
を
解
釈
す
る
仕
事
は
ま
だ
手
つ
か
ず
で
あ
る
」
と
い
う
重
要
な
問
題
を
提
起
し
た
。
現
在
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
（
二
〇
〇
八
年
半
ば
）。
も
う
二
〇
年
以
上
も
経
っ
て
い
る
が
、
平
井
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
が
そ
れ
を
雄
弁
に
語
る
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
亀
裂
に
つ
い
て
何
も
言
及
で
き
な
い
。
こ
れ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
到
達
点
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
当
然
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
塩
野
谷
祐
一
の
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
訳
本
は
意
味
不
明
の
記
述
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
?
誤
訳
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
『
一
般
理
論
』
第
12
章
長
期
期
待
の
状
態
?ⅰ
?
利
子
率
に
よ
る
「
予
想
収
益
の
資
本
化
」
の
「
予
想
収
益
」
の
不
明
さ
■
言
葉
も
出
な
い
翻
訳
文
塩
野
谷
祐
一
の
『
一
般
理
論
』
の
訳
に
は
た
だ
た
だ
言
葉
を
失
う
ば
か
り
で
あ
る
。「
第
一
二
章
長
期
期
待
の
状
態
」
の
一
節
と
二
節
を
読
む
と
、
か
つ
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ハ
イ
エ
ク
の
著
著
を
評
し
た
時
の
痛
烈
な
表
現
を
想
起
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
二
節
の
最
後
の
箇
所
の
訳
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
の
言
い
た
い
こ
と
を
理
解
す
る
学
問
的
資
質
は
何
も
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
。
投
資
物
件
の
価
値
の
変
化
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
予
想
収
益
に
関
す
る
期
待
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
予
想
収
益
を
資
本
本邦ケインズ学の貧困（下）
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化
す
る
さ
い
の
利
子
率
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
み
な
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
利
子
率
変
化
の
効
果
は
、
簡
単
に
確
信
の
状
態
の
変
化
の
効
果
の
上
に
重
ね
合
わ
す
こ
と
が
で
き
る
（
本
稿
冒
頭
に
掲
載
し
た
訳
本
の
一
四
七
頁
、
以
左
、
頁
番
号
の
み
付
す
）
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
…
…
…
w
e shall w
rite,throughout the follow
ing sections,as if changes in the values of investm
ents w
ere
 
soley due to changes in the expectation of their prospective yields and not at all to changes in the rate of
 
interest at w
hich these prospective yields are capitalised.
T
he effect of changes in the rate of interest is,
how
ever,easily superim
posed on the effect of changes in the state of confidence. (JM
K
.7,p.149 )
塩
野
谷
の
訳
の
デ
タ
ラ
メ
さ
は
原
文
と
対
比
さ
せ
れ
ば
一
目
瞭
然
と
な
る
。
意
味
の
通
じ
る
日
本
語
は
次
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
投
資
物
件
の
価
格
が
変
化
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
予
想
収
益
に
関
す
る
期
待
が
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
と
仮
定
し
て
お
き
、
こ
の
予
想
収
益
を
資
本
還
元
す
る
元
に
な
る
利
子
率
が
変
動
す
る
た
め
で
は
な
い
と
仮
定
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
利
子
率
が
変
動
す
る
と
景
気
動
向
に
関
す
る
信
認
の
状
態
は
容
易
に
増
幅
変
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
拙
訳
は
い
さ
さ
か
意
訳
の
嫌
い
が
あ
る
が
文
意
が
通
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
先
に
挙
げ
た
原
文
を
参
照
す
れ
ば
読
者
に
は
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
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■
金
融
論
の
イ
ロ
ハ
の
確
認
塩
野
谷
は
金
融
論
の
イ
ロ
ハ
も
知
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
こ
の
予
想
収
益
を
資
本
化
す
る
さ
い
の
利
子
率
の
変
化
」
と
は
一
体
な
ん
の
こ
と
か
？
‘these prospective yields are capitalised’
は
資
本
還
元
と
訳
す
べ
き
話
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
一
橋
大
学
で
一
体
ま
と
も
に
金
融
論
を
教
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
さ
ら
に
続
け
よ
う
。
?利
子
率
変
化
の
効
果
は
、
簡
単
に
確
信
の
状
態
の
変
化
の
効
果
の
上
に
重
ね
合
わ
す
こ
と
が
で
き
る
?
と
い
う
記
述
を
理
解
で
き
る
読
者
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
拙
訳
の
よ
う
に
、「
利
子
率
が
変
動
す
る
と
景
気
動
向
に
関
す
る
信
認
の
状
態
は
容
易
に
増
幅
変
化
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
す
れ
ば
意
味
は
す
ぐ
に
通
じ
る
。‘confidence’
の
訳
は
塩
野
谷
の
よ
う
に
、「
確
信
」
で
も
意
味
は
通
じ
な
く
も
な
い
が
、
一
般
に
は‘business confidence’
と
し
て
広
く
英
語
で
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
を
知
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
利
の
変
化
で
株
価
が
急
変
す
る
事
態
こ
そ
が
、「
景
気
動
向
に
関
す
る
信
認
の
状
態
」
に
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
念
頭
に
お
け
ば
す
む
話
し
で
あ
る
。ケ
イ
ン
ズ
の
同
章
第
三
節
に
関
す
る
塩
野
谷
訳
は
さ
ら
に
意
味
不
明
の
記
述
が
続
出
す
る
。
そ
し
て
大
間
違
い
を
し
た
訳
も
頻
出
す
る
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
例
を
出
し
て
お
く
。
ま
ず
日
本
語
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
代
表
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
節
の
後
半
部
分
（
訳
本
の
一
四
八
頁
後
半
か
ら
一
四
九
頁
全
体
）、
そ
し
て
注
の
（
一
）、（
二
）
は
完
全
な
間
違
い
で
あ
る
。
便
宜
上
、
そ
の
段
落
を
四
つ
に
区
分
し
て
（
①
、
②
、
③
、
④
）
そ
れ
ぞ
れ
に
原
文
、
拙
訳
を
付
し
て
お
く
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
塩
野
谷
が
ケ
イ
ン
ズ
を
全
く
理
解
で
き
な
い
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
で
あ
る
こ
と
。
本邦ケインズ学の貧困（下）
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■
投
資
回
収
に
お
け
る
株
式
会
社
の
重
要
な
機
能
①
し
か
し
、
旧
式
の
個
人
企
業
に
投
資
し
よ
う
と
す
る
決
意
は
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
個
人
に
と
っ
て
も
大
部
分
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
決
意
で
あ
っ
た
。
今
日
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
所
有
と
経
営
の
分
離
に
と
も
な
い
、
ま
た
組
織
さ
れ
た
投
資
市
場
の
発
達
に
つ
れ
て
、
時
に
は
投
資
を
促
進
し
、
時
に
は
経
済
体
系
の
不
安
定
性
を
著
し
く
高
め
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
新
し
い
要
因
が
導
入
さ
れ
た
。
証
券
市
場
が
な
い
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
契
約
し
て
し
ま
っ
た
投
資
物
件
の
再
評
価
を
頻
繁
に
試
み
て
み
て
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
原
文
D
ecisions to invest in private business of the old -fashioned type w
ere,
how
ever,
decisions largely
 
irrevocable,
not only for the com
m
unity as w
hole,
but also for the individual.
W
ith the separation
 
betw
een ow
nership and m
anagem
ent w
hich prevails to -day and w
ith the developm
ent of organised
 
investm
ent m
arkets,
a new
 
factor of great im
portance has entered in,
w
hich som
etim
es facilitates
 
investm
ent but som
etim
es adds greatly to the instability of the system
.
In the absence of security
 
m
arkets,there is no object in frequently attem
pting to revalue an investm
ent to w
hich w
e are com
m
it-
ted. (pp.150 -1 ).
拙
訳旧
式
の
個
人
企
業
に
対
す
る
投
資
決
定
は
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
個
人
に
と
っ
て
も
大
部
分
は
変
更
不
可
能
な
（irrevocable
）
決
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
広
く
普
及
し
て
い
る
所
有
と
経
営
の
分
離
に
と
も
な
い
、
ま
た
組
織
さ
れ
た
投
資
市
場
の
発
達
に
よ
っ
て
、
投
資
を
促
進
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
経
済
体
制
の
不
安
定
性
を
著
し
く
増
加
さ
せ
て
し
ま
う
極
め
て
重
要
な
新
し
い
要
因
が
導
入
さ
れ
た
（
株
式
会
社
の
こ
と
…
…
…
こ
れ
に
よ
り
投
資
は
容
易
に
変
更
・
回
収
可
能
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と
な
る
）。
こ
の
証
券
市
場
を
欠
い
て
し
ま
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
投
資
し
て
し
ま
っ
た
投
資
物
件
の
価
値
を
し
ば
し
ば
高
め
よ
う
と
し
て
も
何
の
意
味
も
な
く
な
る
。（
括
弧
は
便
宜
上
、
筆
者
が
挿
入
）
①
に
関
す
る
塩
野
谷
の
理
解
の
解
題
‘com
m
itted’
を「
契
約
」と
し
た
の
が
躓
き
の
も
と
。
だ
か
ら‘irrevocable’
の
意
味
も
不
明
に
な
る
。
決
定
的
な
こ
と
は
株
式
会
社
の
成
立
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
制
度
が
な
い
以
前
に
は
投
資
回
収
が
で
き
に
く
い
状
況
が
打
破
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
資
本
の
流
動
化
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
こ
れ
も
理
解
で
き
な
い
の
に
、
一
体
ど
う
や
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
の「
流
動
性
選
好
」
を
解
説
で
き
る
の
だ
ろ
う
（
実
際
、
で
き
な
い
例
が
頻
出
）。
■
投
資
物
件
選
択
が
「
契
約
」？
②
し
か
し
、
株
式
取
引
所
は
多
く
の
投
資
物
件
を
毎
日
の
よ
う
に
再
評
価
し
、
そ
の
再
評
価
は
個
人
に
対
し
て
（
社
会
全
体
に
た
い
し
て
で
は
な
い
が
）
彼
の
契
約
を
変
更
す
る
機
会
を
頻
繁
に
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
農
夫
が
朝
食
後
、
晴
雨
計
に
打
診
し
て
、
午
前
一
〇
時
か
ら
一
一
時
ま
で
の
間
に
農
業
か
ら
彼
の
資
本
を
引
き
揚
げ
よ
う
と
決
意
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
週
の
終
わ
り
に
再
び
農
業
に
戻
る
か
ど
う
か
を
?
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
一
四
九
頁
、
下
線
部
分
だ
け
が
誤
訳
で
は
な
い
）
原
文
B
ut the Stock E
xchange revalues m
any investm
ents every day and the revaluations give a frequent
 
opportunity to the individual
(though not to the com
m
unity as a w
hole )
to revise his com
m
itm
ents.
It
 
is as though a farm
er,having tapped his barom
eter after breakfast,could decide to rem
ove his capital
本邦ケインズ学の貧困（下）
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from the farm
ing business betw
een 10 and 11 in the m
ornig and reconsider w
hether he should return to
 
it later in the w
eek
(JM
K
.7,p.151 )
拙
訳し
か
し
株
式
取
引
所
で
は
多
く
の
投
資
物
件
は
毎
日
価
格
変
動
し
て
お
り
、
こ
の
価
格
変
動
が
個
人
に
対
し
て
（
社
会
全
体
に
対
し
て
で
は
な
い
が
）、
個
人
の
投
資
先
を
見
直
す
機
会
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
農
夫
が
朝
食
後
、
晴
雨
計
に
打
診
し
た
、
午
前
一
〇
時
か
ら
一
一
時
ま
で
の
間
に
農
業
か
ら
彼
の
資
本
を
引
き
揚
げ
よ
う
と
決
意
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
週
の
終
わ
り
に
再
び
農
業
に
戻
る
か
ど
う
か
を
?
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
下
線
部
分
は
塩
野
谷
訳
で
す
ま
せ
る
）
②
に
関
す
る
塩
野
谷
の
理
解
の
解
題
下
線
部
分
は
な
ぜ
か
意
味
の
わ
か
る
日
本
語
訳
に
な
っ
て
い
る
。
下
線
部
分
は
先
行
す
る
文
章
の
内
容
の
一
例
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
塩
野
谷
は
そ
こ
が
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
農
夫
（
正
し
く
は
農
業
資
本
家
）
は
晴
雨
計
を
頼
り
に
投
資
先
を
農
業
か
非
農
業
か
頻
繁
に
選
択
で
き
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
だ
か
ら
他
の
投
資
家
も
投
資
先
（his com
m
itm
ents
）
を
自
由
に
取
捨
選
択
で
き
る
と
い
う
話
が
先
行
す
る
の
で
あ
る
。
■
投
資
に
お
け
る
新
規
投
資
と
企
業
買
収
の
二
つ
の
選
択
③
し
か
し
、
株
式
取
引
所
の
日
々
の
再
評
価
は
、
主
と
し
て
旧
投
資
物
件
を
一
個
人
か
ら
他
の
個
人
へ
移
転
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
不
可
避
的
に
今
期
の
投
資
額
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
現
存
の
同
種
企
業
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
よ
り
も
多
額
の
費
用
を
払
っ
て
新
企
業
を
起
こ
す
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
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し
、
他
方
、
も
し
株
式
取
引
所
に
お
い
て
新
計
画
の
株
式
を
売
却
し
、
即
時
的
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
の
計
画
に
莫
大
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
金
額
を
支
出
す
る
誘
因
も
存
在
す
る
か
ら
で
?１
?
あ
る
（
一
四
九
頁
）
原
文
B
ut the daily revaluations of the Stock E
xchange,though they are prim
arily m
ade to facilitate transfers
 
of old investm
ents betw
een one individual and another,inevitably exert a decisive influence on the rate
 
of current investm
ent.
F
or there is no sense in building up a new enterprise at a cost greater than at
 
w
hich a sim
ilar existing enterprise can be purchased;w
hilst there is an inducem
ent to spend on a new
 
project w
hat m
ay seem
 
an extravagant sum
,
if it can be floated off on the Stock E
xchange at an
 
im
m
ediate profit.?
(p.151 )
拙
訳し
か
し
、
株
式
取
引
所
で
株
価
が
日
々
評
価
し
直
さ
れ
る
と
、
主
に
旧
投
資
物
件
の
一
個
人
か
ら
他
の
個
人
へ
の
移
転
を
容
易
に
し
、
不
可
避
的
に
現
在
の
投
資
率
に
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
。
な
ぜ
な
ら
、（
株
価
が
全
般
的
に
下
が
っ
て
い
る
場
合
）現
存
す
る
同
種
企
業
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
よ
り
も
多
額
の
費
用
を
か
け
て
新
企
業
を
起
こ
す
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
他
方
、（
株
価
が
全
般
的
に
上
が
っ
て
い
る
場
合
）、
も
し
新
企
画
を
株
式
市
場
で
上
場
し
即
座
に
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
莫
大
と
思
わ
れ
る
金
額
を
新
企
画
に
支
出
す
る
誘
因
も
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
?１
?
あ
る
（
括
弧
は
筆
者
が
挿
入
）。
③
に
関
す
る
塩
野
谷
の
理
解
の
解
題
塩
野
谷
は
「
不
可
避
的
に
今
期
の
投
資
額
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
理
由
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
本邦ケインズ学の貧困（下）
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や
さ
し
く
解
題
す
る
と
す
れ
ば
、
拙
訳
が
明
示
す
る
と
お
り
、
投
資
を
す
る
場
合
、
既
存
の
資
本
を
買
収
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
新
規
投
資
す
る
か
の
選
択
が
あ
り
、
株
価
が
下
が
っ
て
い
る
時
は
既
存
の
企
業
を
買
い
取
り（
だ
か
ら
投
資
額
は
増
え
な
い
）、
上
が
っ
て
い
る
と
き
は
Ｉ
Ｐ
Ｏ
を
行
え
ば
よ
い
（
だ
か
ら
投
資
額
は
増
え
る
）
と
い
う
話
で
あ
る
。‘floated off’
は
新
企
画
を
株
式
上
場
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、‘at an im
m
ediate profit’
は
上
場
し
て
新
株
を
売
り
抜
け
て
大
も
う
け
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
証
券
市
場
の
基
礎
知
識
に
欠
け
る
人
間
が
ケ
イ
ン
ズ
を
解
説
す
る
と
目
も
当
て
ら
れ
な
く
な
る
一
例
が
塩
野
谷
訳
な
の
で
あ
る
。
■
『
貨
幣
論
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
く
ら
い
参
照
し
て
訳
し
て
ほ
し
い
こ
う
い
う
こ
と
が
サ
ッ
パ
リ
理
解
で
き
な
い
塩
野
谷
な
の
で
原
注
（
１
）
も
と
ん
ち
ん
か
ん
な
訳
に
な
っ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
自
説
に
関
し
、『
貨
幣
論
』
を
参
照
す
る
よ
う
注
で
指
示
し
て
い
る
が
、
塩
野
谷
は
『
貨
幣
論
』
さ
え
理
解
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
、
原
注
?１
?に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
完
全
に
見
過
ご
し
た
訳
に
な
っ
て
い
る
。
一
応
参
?
の
た
め
に
そ
の
訳
を
掲
示
し
て
お
く
。
私
は
…
…
…
、
あ
る
会
社
の
株
式
が
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
会
社
が
よ
り
多
く
の
株
式
を
有
利
な
条
件
で
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
資
本
を
調
達
で
き
る
場
合
に
は
、
低
い
利
子
率
で
借
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
い
ま
や
私
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
現
存
株
式
に
対
す
る
高
い
相
場
は
そ
れ
に
対
応
す
る
類
型
の
資
本
の
限
界
効
率
の
上
昇
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
利
子
率
の
低
下
と
同
じ
効
果
を
も
つ
（
な
ぜ
な
ら
、
投
資
は
資
本
の
限
界
効
率
と
利
子
率
の
比
較
に
依
存
す
る
か
ら
）、
と
。（
一
四
九
頁
）
こ
れ
を
一
般
の
読
者
に
容
易
に
理
解
で
き
る
日
本
語
に
し
て
み
よ
う
。
拙
訳
は
以
左
の
と
お
り
。
私
は
…
…
…
、
あ
る
会
社
の
株
式
に
非
常
に
高
い
価
格
が
つ
き
、
そ
の
た
め
に
会
社
が
よ
り
多
く
の
株
式
を
よ
り
有
利
な
条
件
で
発
行
し
、
よ
り
多
く
の
資
本
を
調
達
で
き
る
場
合
、
あ
た
か
も
低
い
利
率
で
借
り
入
れ
で
き
る
よ
う
な
同
じ
効
果
を
持
つ
こ
と
を
86
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指
摘
し
た
。
い
ま
や
私
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
企
業
の
現
存
の
株
式
に
高
い
値
が
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
類
似
し
た
企
業
の
株
価
も
同
様
に
上
が
る
の
で
類
似
す
る
こ
の
企
業
の
資
本
の
限
界
効
率
も
上
が
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
利
子
率
の
低
下
と
同
じ
効
果
を
も
つ
（
な
ぜ
な
ら
投
資
は
資
本
の
限
界
効
率
と
利
子
率
の
動
き
を
比
較
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
塩
野
谷
訳
と
拙
訳
を
比
較
す
れ
ば
ど
ち
ら
が
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
伝
え
て
い
る
の
か
簡
単
に
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
原
注
の
原
文
は
以
左
の
と
お
り
。
I pointed out that w
hen a com
pany’s shares are quoted very high so that it can raise m
ore capital by
 
issuing m
ore shares on favourable term
s,this has the sam
e effect as if it could borrow at a low rate of
 
interest.
I should now describe this by saying that a high quotation for existing equities involves an
 
increase in the m
arginal efficiency of the corresponding type of capital and therefore has the sam
e effect
(since investm
ent depends on a com
parison betw
een the m
arginal efficiency of capital and the rate of
 
interest ). (p.151 )
こ
の
点
を
い
み
じ
く
も
ケ
イ
ン
ズ
は
『
貨
幣
論
』
で
す
っ
き
り
と
解
説
し
て
い
る
。
す
っ
き
り
理
解
で
き
な
い
の
が
塩
野
谷
で
あ
る
。
そ
こ
を
解
題
し
て
お
く
。
こ
れ
は
一
九
二
八
〜
二
九
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
ブ
ー
ム
時
の
金
利
と
株
価
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
金
利
は
高
騰
し
て
い
た
が
株
式
ブ
ー
ム
は
こ
れ
を
も
の
と
も
し
な
か
っ
た
。
株
式
投
機
の
際
に
高
い
金
利
を
払
っ
て
も
株
価
上
昇
で
も
う
け
る
人
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る（
も
ち
ろ
ん
そ
の
直
後
急
落
）。
す
る
と
企
業
は
高
い
株
価
で
新
株
を
発
行
で
き
る
の
で
低
い
金
利
で
資
金
調
達
す
る
の
と
同
じ
効
果
を
享
受
で
き
た
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
『
貨
幣
論
』
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
に
簡
単
な
話
は
塩
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野
谷
の
頭
脳
を
フ
ィ
ル
タ
ー
に
す
る
と
五
里
霧
中
の
文
章
に
変
容
し
て
し
ま
う
。
■
株
式
市
場
の
株
価
変
動
を
律
す
る
主
体
は
誰
な
の
か
？
④
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
種
の
投
資
物
件
は
、
専
門
的
企
業
者
の
真
正
の
期
待
に
よ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
株
式
取
引
所
で
取
引
す
る
人
た
ち
の
、
株
式
価
格
に
現
れ
る
平
?
的
な
期
待
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
?２
?
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
現
存
投
資
物
件
の
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
重
要
な
毎
日
あ
る
い
は
毎
時
の
再
評
価
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
一
四
九
頁
）
原
文
T
hus certain classes of investm
ents are governed by the average expectation of those w
ho deal on the
 
Stock E
xchange as revealed in the price of shares,
rather than by the genuine expectations of the
 
professional entrepreneur.??
H
ow then are these highly significant daily,even hourly,revaluations of
 
existing investm
ents carried out in practice?
(p.151 )
拙
訳こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
部
類
の
投
資
物
件
の
価
格
を
律
す
る
の
は
、
専
門
的
起
業
家
の
真
性
な
期
待
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
株
式
取
引
所
で
取
引
す
る
人
々
の
、
株
価
に
示
さ
れ
る
平
?
的
期
待
で
?２
?
あ
る
。
そ
れ
で
は
実
際
ど
の
よ
う
に
し
て
現
存
の
投
資
物
件
の
価
格
が
毎
日
あ
る
い
は
毎
時
き
わ
め
て
著
し
く
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
？
④
に
関
す
る
塩
野
谷
の
理
解
の
解
題
?き
わ
め
て
重
要
な
毎
日
あ
る
い
は
毎
時
の
再
評
価
」
の
「
重
要
」
は
原
文
で
はsignificant
で
あ
り
、「
著
し
い
」
の
意
味
の
取
り
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違
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
誤
訳
で
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
致
命
的
ミ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
塩
野
谷
の
よ
う
な
訳
で
い
く
と
、
次
の
四
節
に
お
け
る
株
式
市
場
の
変
動
の
要
因
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
説
明
を
理
解
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
原
注
（
２
）
の
訳
も
ひ
ど
い
内
容
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
挙
げ
て
お
く
。
塩
野
谷
の
原
注
（
２
）
訳
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
大
き
な
市
場
性
を
も
た
な
い
種
類
の
企
業
と
か
、
流
通
可
能
な
証
券
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
種
類
の
企
業
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
の
例
外
の
中
に
入
る
種
類
は
古
い
時
代
に
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
新
投
資
の
価
値
全
体
の
中
で
占
め
る
比
率
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
重
要
性
は
急
激
に
低
下
し
て
い
る
（
一
四
九
頁
）
原
文
T
his does not apply,of course,to classes of enterprise w
hich are not readily m
arketable or to w
hich no
 
negotiable instrum
ent closely corredponds.
T
he categories falling w
ithin this exception w
ere form
erly
 
extensive.
B
ut m
easured as a proportion of the total value of new investm
ent they are rapidly declining
 
in im
portance
(p.151 )
拙
訳も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
簡
単
に
株
式
に
値
が
つ
か
ず
取
引
の
で
き
な
い
企
業
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
非
常
に
類
似
す
る
企
業
の
株
に
流
通
性
が
な
い
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
例
外
の
中
に
入
る
部
類
の
企
業
は
以
前
は
非
常
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
（
現
在
は
）、
新
規
投
資
の
価
値
全
体
の
中
に
占
め
る
比
率
は
急
激
に
低
下
し
て
い
る
。
塩
野
谷
が
原
注
（
２
）
を
何
も
理
解
で
き
な
い
理
由
は
簡
単
に
説
明
で
き
る
。
投
機
的
取
引
の
対
象
と
な
る
株
は
市
場
性
が
高
く
容
易
に
売
買
が
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
市
場
性
の
低
い
株
は
容
易
に
売
買
が
成
立
し
な
い
の
で
投
機
の
対
象
に
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な
り
に
く
い
。
そ
の
点
を
ケ
イ
ン
ズ
が
本
文
で
強
調
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
原
注
（
２
）
で
そ
れ
を
補
足
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
文
も
よ
く
理
解
で
き
な
い
塩
野
谷
は
、
原
注
の
意
味
を
ま
す
ま
す
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
?ⅱ
?
第
四
節
の
誤
訳
の
露
天
掘
り
■
?慣
行
」
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い
投
資
選
択
論
以
右
、
塩
野
谷
が
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
「
第
12
章
長
期
期
待
の
状
態
」
の
第
三
節
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
と
す
れ
ば
次
の
第
四
節
に
お
い
て
も
ケ
イ
ン
ズ
が
一
体
何
を
い
い
た
い
の
か
わ
か
る
は
ず
も
な
い
。
原
文
で
も
わ
ず
か
二
頁
文
の
記
述
で
あ
る
が
、
塩
野
谷
は
肝
心
の
箇
所
（
原
文
で
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
も
意
味
不
明
の
訳
で
ご
ま
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
非
常
に
重
要
な
箇
所
な
の
で
こ
の
節
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
を
検
証
す
る
。
長
い
段
落
な
の
で
便
宜
上
、
①
、
②
に
分
け
て
み
る
。
塩
野
谷
訳
①
な
ぜ
な
ら
、
も
し
組
織
化
さ
れ
た
投
資
市
場
が
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
が
慣
行
の
維
持
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
投
資
家
は
、
自
分
の
冒
す
唯
一
の
危
険
は
近?
い?
将?
来?
に?
お?
け?
る?
情
報
の
真
正
の
変
化
の
危
険
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
自
分
で
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
し
か
も
そ
の
変
化
は
あ
ま
り
大
き
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
?
え
に
よ
っ
て
、
正
当
に
自
分
を
元
気
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
慣
行
が
妥
当
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
彼
の
投
資
の
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
は
こ
れ
ら
の
変
化
だ
け
で
あ
っ
て
、
一
〇
年
後
に
彼
の
投
資
の
価
値
が
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
何
の
?
え
も
も
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
不
安
に
明
け
暮
れ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
五
一
頁
）
原
文
F
or if there exist organised investm
ent m
arkets and if w
e can rely on the m
aintenance of the convention,
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an investor can legitim
ately encourage him
self w
ith the idea that the only risk he runs is that of a
 
genuiene change in the new
s over the near future,as to the likelihood of w
hich he can attem
pt to form
 
his ow
n judgem
ent,and w
hich is unlikely to be very large.
F
or assum
ing that the convention holds good,
it is only these changes w
hich can affect the value of his investm
ent,
and he need not lose his sleep
 
m
erely because he has not any notion w
hat his investm
ent w
ill be w
orth ten years hence
(JM
K
.7,pp.152
-3 ).
拙
訳
①
な
ぜ
な
ら
、
も
し
組
織
化
さ
れ
た
市
場
が
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
が
慣
行
の
持
続
を
あ
て
に
で
き
る
な
ら
ば
、
投
資
家
は
自
身
の
冒
す
唯
一
の
リ
ス
ク
は
近?
い?
将?
来?
に?
お?
け?
る?
情
報
が
間
違
い
な
く
変
化
す
る
と
い
う
リ
ス
ク
だ
け
で
あ
る
と
?
え
、
自
身
を
当
然
に
も
鼓
舞
で
き
る
。
そ
の
変
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
自
身
で
判
断
を
下
そ
う
と
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
変
化
は
あ
ま
り
大
き
な
も
の
に
な
り
そ
う
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
慣
行
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
彼
の
投
資
物
件
の
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
は
こ
れ
ら
の
近
い
将
来
に
お
け
る
情
報
の
変
化
だ
け
で
あ
り
、
今
後
一
〇
年
間
に
彼
の
投
資
物
件
価
値
が
ど
れ
く
ら
い
に
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
不
安
に
明
け
暮
れ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
①
に
関
す
る
塩
野
谷
訳
の
解
題
‘ten years hence’
の
意
味
を
塩
野
谷
は
理
解
で
き
な
い
。「
一
〇
年
後
に
彼
の
投
資
の
価
値
が
ど
う
な
る
か
」
を
投
資
家
は
憂
え
て
い
る
わ
け
で
な
い
。「
今
後
一
〇
年
間
」
の
時
期
の
価
値
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
長
期
投
資
を
行
う
投
資
家
の
心
理
を
読
み
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
近
い
将
来
に
お
け
る
情
報
」
が
変
化
し
て
も
長
期
の
「
慣
行
の
持
続
」
で
自
身
の
投
資
物
件
の
価
値
が
安
定
し
て
い
れ
ば
安
心
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
短
期
的
投
資
の
投
機
家
と
長
期
的
投
資
の
投
資
家
の
心
理
の
違
い
を
描
写
し
よ
う
と
す
る
の
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が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
こ
と
が
塩
野
谷
に
は
理
解
の
範
囲
外
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
次
の
②
に
な
る
と
塩
野
谷
は
い
よ
い
よ
本
領
を
発
揮
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
言
い
た
い
こ
と
が
サ
ッ
パ
リ
理
解
で
き
な
い
訳
を
し
て
、
し
か
も
そ
れ
に
平
然
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
■
?固
定
」
と
「
流
動
化
」
の
区
別
く
ら
い
つ
け
て
ほ
し
い
②
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
し
個
々
の
投
資
家
が
慣
行
に
破
綻
が
な
い
こ
と
を
信
頼
し
、
ま
た
多
く
の
こ
と
が
起
こ
る
以
前
に
判
断
を
改
訂
し
投
資
を
変
更
す
る
機
会
が
あ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
す
れ
ば
、
投
資
は
短
期
間
し
た
が
っ
て
短
期
間
の
連
続
｜
ど
ん
な
に
長
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
｜
を
通
じ
て
、
個
々
の
投
資
家
に
と
っ
て
か
な
り
「
安
全
」
な
も
の
と
な
る
。
社
会
全
体
と
し
て
は
「
固
定
し
て
い
る
」
投
資
も
、
こ
の
よ
う
に
個
々
人
に
と
っ
て
は
「
流
動
的
」
な
も
の
と
な
る
（
一
五
一
頁
）
原
文
T
hus investm
ent becom
es reasonably
‘safe’for the individual investor over short periods,and hence over
 
a succession of short periods,how
ever m
any,if he can fairly rely on there being no breakdow
n in the
 
convention and on his therefore having an opportunity to revise his judgem
ent and change his invest-
m
ent,before there has been tim
e for m
uch to happen.
Investm
ents w
hich are
‘fixed’for the com
m
unity
 
are thus m
ade
‘liquid’for the individuals. (p.153 )
拙
訳こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
々
の
投
資
家
は
慣
行
が
無
効
に
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
あ
て
に
し
、
ま
た
多
く
の
こ
と
が
起
こ
る
時
よ
り
以
前
に
判
断
を
修
正
し
投
資
先
を
変
更
す
る
機
会
を
あ
て
に
し
て
も
よ
け
れ
ば
、
投
資
は
短
期
間
が
複
数
に
ま
た
が
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
多
く
連
続
し
よ
う
と
も
、
個
々
の
投
資
家
に
と
っ
て
投
資
は
か
な
り
「
安
全
」
な
も
の
と
な
る
。
社
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会
全
体
と
し
て
は
「
固
定
化
し
て
流
動
化
で
き
な
い
」
投
資
も
、
こ
の
よ
う
に
個
々
人
に
と
っ
て
は
「
流
動
的
」
な
も
の
と
な
る
②
の
塩
野
谷
訳
の
解
題
?社
会
全
体
と
し
て
は
『
固
定
し
て
い
る
』
投
資
も
、
こ
の
よ
う
に
個
々
人
に
と
っ
て
は
『
流
動
的
』
な
も
の
と
な
る
」
と
訳
し
て
い
る
塩
野
谷
は
何
を
自
分
で
書
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
読
者
も
迷
路
に
連
れ
込
ま
れ
る
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
実
は
原
文p.151
（
訳
文
一
四
九
頁
の
箇
所
）
に
あ
る
。
塩
野
谷
訳
を
拙
文
に
直
し
て
お
い
た
、「
株
式
取
引
所
で
は
多
く
の
投
資
物
件
は
毎
日
価
格
変
動
し
て
お
り
、
こ
の
価
格
変
動
は
個
人
に
対
し
て（
社
会
全
体
に
対
し
て
で
は
な
い
が
）、
個
人
の
投
資
先
を
見
直
す
機
会
を
与
え
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
個
々
の
投
資
家
は
株
式
を
売
っ
て
投
資
先
を
変
更
し
て
「
流
動
化
」
で
き
る
が
、
株
を
売
っ
て
「
流
動
化
」
す
る
人
が
い
れ
ば
そ
の
反
対
に
株
を
買
っ
て
投
資
を
「
固
定
化
」
す
る
人
が
あ
り
、
社
会
総
体
で
言
え
ば
個
々
人
す
べ
て
が
「
流
動
化
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
訳
注
が
や
け
に
好
き
な
塩
野
谷
で
あ
る
が
自
身
の
意
味
不
明
な
訳
文
に
関
し
訳
注
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
自
身
が
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
と
勘
違
い
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
本
当
に
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
訳
注
を
付
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
塩
野
谷
の
場
合
、「
慣
行
」
と
い
う
用
語
が
頻
出
し
て
い
る
が
原
文
は‘convention’
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
期
投
資
の
対
象
先
の
期
待
収
益
に
大
き
な
変
化
が
な
い
と
い
う
意
味
で
「
慣
行
」
と
な
っ
て
い
る
。
?ⅲ
?
台
無
し
に
さ
れ
た
美
人
投
票
方
式
の
投
資
第
五
節
は
い
わ
ゆ
る
美
人
投
票
の
話
が
で
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
有
名
な
話
の
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
説
の
翻
訳
が
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
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こ
と
は
有
名
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
こ
で
そ
れ
も
有
名
に
す
べ
く
、
面
白
く
解
説
し
よ
う
。
玄
人
的
投
資
家
と
何
か
。
仲
間
を
出
し
抜
き
、
群
衆
の
裏
を
か
き
、
質
の
悪
い
株
を
高
く
売
り
抜
け
、
質
の
高
い
株
に
空
売
り
を
か
け
た
り
す
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
玄
人
筋
は
つ
ね
に
一
般
投
資
家
に
頭
一
つ
抜
き
ん
で
て
、
通
例
の
株
価
評
価
の
根
拠
材
料
が
変
化
す
る
こ
と
を
予
測
し
、
こ
れ
を
最
大
限
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
ま
ず
こ
の
訳
が
で
き
て
い
な
い
。「（
玄
人
投
資
家
は
）
一
般
大
衆
に
わ
ず
か
先
ん
じ
て
評
価
の
慣
行
的
な
基
礎
の
変
化
を
予
測
す
る
」（
一
五
三
〜
四
頁
）。「
評
価
の
慣
行
的
な
基
礎
」
は
原
文
で
は‘foreseeing changes in the conventional basis’ (p.
154 )
に
対
応
し
て
い
る
が
、
こ
の‘basis’
の
訳
は
「
根
拠
」
と
す
べ
き
で
あ
り
、「
基
盤
」
と
訳
し
た
ら
何
を
言
い
た
い
の
か
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
■
?元
よ
り
知
力
」
を
欠
い
た
投
資
解
題
そ
の
よ
う
な
翻
訳
セ
ン
ス
の
持
ち
主
が
ケ
イ
ン
ズ
の
投
資
論
を
解
題
し
よ
う
と
す
る
か
ら
悲
劇
が
生
じ
る
。
以
左
の
訳
文
の
箇
所
も
ひ
ど
い
（
原
文
でp.157
）
人
間
本
性
は
早
急
な
結
果
を
欲
し
て
い
る
。
手
っ
取
り
早
い
金
儲
け
に
は
特
別
の
楽
し
み
が
あ
り
、
遠
い
将
来
の
利
得
は
、
普
通
の
人
は
こ
れ
を
き
わ
め
て
高
い
率
で
割
り
引
く
も
の
で
あ
る
。
玄
人
筋
の
投
資
の
遊
戯
は
賭
博
的
本
能
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
ほ
ど
退
屈
な
も
の
で
あ
り
、
辛
い
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
よ
う
な
本
能
を
も
っ
て
い
る
人
は
、
こ
の
性
向
に
対
し
て
相
応
の
料
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
短
期
の
市
場
変
動
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
投
資
家
は
安
全
の
た
め
に
多
額
の
資
金
を
必
要
と
し
、
借
入
資
金
を
も
っ
て
す
る
場
合
に
は
、
や
る
に
し
て
も
あ
ま
り
大
規
模
な
操
作
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｜
こ
の
こ
と
は
、
知
力
と
資
力
の
手
持
ち
を
一
定
と
す
れ
ば
、
遊
戯
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
の
方
が
高
い
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
（
一
五
五
頁
）
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原
文
－
hum
an nature desires quick results,
there is a peculiar zest in m
aking m
oney quickly,
and rem
oter
 
gains are discounted by the average m
an at a very high rate.
T
he gam
e of professional investm
ent is
 
intolerably boring and overexacting to anyone w
ho is entirely exem
pt from the gam
bling instinct;w
hilst
 
he w
ho has it m
ust pay to this propensity the appropriate toll.
F
urtherm
ore,an investor w
ho proposes
 
to ignore near -term m
arket fluctuations neeeds greater resources for safety,and m
ust not operate on
 
so large a scale,if at all,w
ith borrow
ed m
oney －
a further reason for the higher return from the pastim
e
 
to a given stock of intelligence and resources
(JM
K
.7,p.157 )
拙
訳人
間
の
本
性
上
、
早
急
な
成
果
が
求
め
ら
れ
る
。
手
っ
取
り
早
く
金
儲
け
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
特
別
の
強
い
関
心
が
向
く
も
の
で
あ
る
が
、
普
通
の
人
は
将
来
の
利
益
が
遠
け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
ま
す
ま
す
本
気
に
し
な
く
な
る
。
玄
人
筋
の
投
資
の
遊
戯
は
賭
博
的
本
能
か
ら
ま
っ
た
く
縁
遠
い
人
に
は
だ
れ
に
も
う
ん
ざ
り
す
る
も
の
で
あ
り
精
神
的
に
非
常
に
し
ん
ど
い
も
の
で
あ
る
一
方
、
そ
う
い
う
本
能
を
も
っ
て
い
る
人
は
こ
の
性
癖
に
対
し
そ
れ
相
応
の
報
い
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
短
期
の
変
動
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
投
資
家
は
安
全
上
、
よ
り
多
く
の
資
金
が
必
要
と
な
り
、
仮
に
資
金
を
借
り
て
投
資
す
る
場
合
も
大
規
模
に
借
り
入
れ
て
投
資
し
て
は
な
ら
な
い
。
元
よ
り
知
力
と
資
金
を
あ
る
程
度
備
え
た
遊
戯
の
投
資
に
は
よ
り
多
く
の
収
益
が
与
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
■
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
の
区
別
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
だ
か
ら
こ
の
美
人
投
票
の
節
の
原
注
（
一
）
も
と
ん
で
も
な
い
訳
に
な
る
。
あ
ま
り
に
お
か
し
い
訳
な
の
で
武
士
の
情
け
の
精
神
が
本邦ケインズ学の貧困（下）
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鎌
首
を
も
た
げ
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
学
問
精
神
を
優
先
さ
せ
る
。
塩
野
谷
は
株
式
投
資
の
場
合
の
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
前
者
は
利
益
配
当
を
意
味
し
、
後
者
は
株
価
上
昇
を
意
味
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
投
資
論
を
解
題
す
る
前
に
経
済
学
の
素
養
を
積
む
こ
と
だ
ろ
う
。
塩
野
谷
の
訳
投
資
信
託
や
保
険
会
社
が
し
ば
し
ば
投
資
証
券
か
ら
の
所
得
だ
け
で
な
く
、
市
場
に
お
け
る
そ
の
資
本
評
価
を
も
計
算
す
る
場
合
の
や
り
方
は
、
通
常
慎
重
で
あ
る
と
?
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
短
期
的
変
動
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
注
意
を
向
け
る
傾
向
が
あ
る
（
一
五
六
頁
）
原
文
T
he practice,usually considered prudentl,by w
hich an investm
ent trust or an insurance office frequently
 
calculates not only the incom
e from its investm
ent portofolio but also its capital valuation in the m
arket,
m
ay also tend to direct too m
uch attention to short -term fluctuations in the latter
(JM
K
.7,p.157 )
拙
訳投
資
信
託
や
保
険
会
社
は
投
資
証
券
の
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
（
株
式
の
配
当
、
債
券
の
利
払
い
）
ば
か
り
で
な
く
資
本
市
場
に
お
け
る
資
本
価
値
の
上
昇
（
株
価
と
債
券
価
格
の
上
昇
と
い
う
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
）
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
や
り
方
は
通
常
分
別
が
あ
る
と
?
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
短
期
的
変
動
（
す
な
わ
ち
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
）
に
あ
ま
り
に
も
多
く
の
注
意
が
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
（
括
弧
は
便
宜
上
、
筆
者
が
追
加
）
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
。
塩
野
谷
に
は
ケ
イ
ン
ズ
を
理
解
す
る
学
問
的
セ
ン
ス
に
乏
し
い
。
細
か
な
点
で
言
え
ば
、
‘calculates’
、‘the m
arket’
、‘also’
の
意
味
に
注
意
が
向
い
て
い
な
い
。
な
お
余
談
に
な
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
投
機
的
投
資
に
慎
重
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な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
た
の
は
訳
が
あ
る
よ
う
だ
。
平
井
が
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
を
し
て
い
る
一
九
二
〇
年
の
先
物
取
引
で
危
な
い
投
機
に
深
く
の
め
り
込
む
こ
と
に
ケ
イ
ン
ズ
は
自
ら
へ
訓
告
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
読
者
は
ど
う
?
え
る
だ
ろ
う
。
?ⅳ
?
?信
用
の
状
態
」
を
理
解
で
き
な
い
信
用
論
・
景
気
循
環
論
■
?信
用
の
状
態
」
の
な
か
で
金
融
機
関
は
何
を
す
る
の
か
？
以
右
で
塩
野
谷
の
経
済
学
的
セ
ン
ス
の
程
度
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
全
く
不
当
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
五
節
の
最
後
の
文
で
あ
る
。
景
気
循
環
に
お
け
る
信
用
の
役
割
を
サ
ッ
パ
リ
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
主
と
し
て
投
機
家
ま
た
は
投
機
的
投
資
家
自
身
の
確
信
の
状
態
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
も
し
彼
自
身
が
将
来
の
見
込
み
に
満
足
し
さ
え
す
れ
ば
、
彼
は
市
場
利
子
率
で
貨
幣
を
無
制
限
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
確
信
の
状
態
の
他
の
面
、
す
な
わ
ち
時
に
信
用
の
状
態
と
も
い
わ
れ
る
、
金
融
機
関
が
借
手
に
対
し
て
抱
く
確
信
の
状
態
を
も
?
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
の
限
界
効
率
に
悲
惨
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
株
式
価
格
の
暴
落
は
、
投
機
的
な
確
信
あ
る
い
は
信
用
の
状
態
の
い
ず
れ
か
が
弱
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
暴
落
を
引
き
起
こ
す
に
は
そ
の
い
ず
れ
か
が
弱
ま
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
の
に
、
回
復
す
る
た
め
に
は
両?
者?
が?
と?
も?
に?
復
活
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
用
の
弱
ま
る
こ
と
は
暴
落
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
強
ま
る
こ
と
は
、
回
復
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
五
六
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
原
文
は
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
を
引
く
）
原
文
T
hus w
e m
ust also take account of the other facet of the state of confidence,nam
ely,the confidence of
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the lending institutions tow
ards those w
ho seek to borrow from them
,som
etim
es described as the state
 
of credit.
A
 
collapse in the price of equities,
w
hich has had disastrous reactions on the m
arginal
 
efficiency of capital,m
ay have been due to the w
eakening either of speculative confidence or of the state
 
of credit.
B
ut w
hereas the w
eakening of either is enough to cause a collapse,
recovery requires the
 
refival of both.
F
or w
hilst the w
eakening of credit is sufficient to bring about a collapse,its strengthen-
ing,though a necessary condition of recovery,is not a sufficient condition, (p.158 )
拙
訳
（
塩
野
谷
の
以
右
の
下
線
部
分
は
省
略
）
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
事
業
信
認
の
状
態
の
裏
面
、
す
な
わ
貸
出
機
関
が
金
を
借
り
よ
う
と
す
る
人
々
に
対
す
る
信
頼
度
の
状
態
、
時
に
融
資
姿
勢
（the state of credit
）
と
称
さ
れ
る
状
態
を
も
?
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
の
限
界
効
率
に
悲
惨
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
株
価
暴
落
は
、
投
機
的
な
事
業
信
認
あ
る
い
は
融
資
姿
勢
の
い
ず
れ
か
が
弱
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
暴
落
を
引
き
起
こ
す
に
は
そ
の
い
ず
れ
か
が
弱
ま
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
回
復
す
る
た
め
に
は
両?
者?
が?
と?
も?
に?
復
活
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
融
資
姿
勢
が
弱
ま
る
こ
と
は
暴
落
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
で
あ
る
が
、
融
資
姿
勢
が
強
ま
る
こ
と
は
景
気
回
復
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
塩
野
谷
の
よ
う
に
「
信
用
の
状
態
」
と
訳
す
と
金
融
機
関
の
融
資
姿
勢
の
強
弱
の
変
化
は
何
も
訳
出
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
事
業
信
認
を
「
確
信
」
と
訳
す
と
金
融
機
関
の
融
資
姿
勢
と
金
を
借
り
よ
う
と
す
る
人
々
の
関
係
の
変
化
を
何
も
伝
え
ら
れ
な
く
な
る
。
要
す
る
に
景
気
変
動
の
?
察
が
で
き
な
く
な
る
。
塩
野
谷
は
一
体
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
何
を
勉
強
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
？
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?ⅴ
?
?企
業
」
を
死
に
追
い
や
る
投
資
論
｜
ま
た
ま
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
へ
の
無
理
解
さ
て
次
は
第
六
節
の
検
討
に
移
る
。
こ
こ
で
も
塩
野
谷
は
致
命
的
誤
訳
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
企
業
」
を
誤
訳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
企
業
」
を
勝
手
に
死
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
（
詳
し
く
は
（
上
）
第
六
節
）。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
証
券
の
信
用
取
引
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
。
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
ど
う
し
て
ケ
イ
ン
ズ
の
「
流
動
性
選
好
」
の
概
念
を
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
？
■
?企
業
」
と
「
投
機
」
は
ど
う
や
っ
て
比
較
で
き
る
の
か
？
ま
ず
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
の
断
り
書
き
（‘speculation’
と‘enterprise’
に
関
す
る
）
を
完
全
に
無
視
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
平
井
も
「
企
業
」
と
「
投
機
」
の
関
係
を
完
全
に
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
。
第
六
節
の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
（pp.158 -9,
塩
野
谷
訳
で
一
五
六
か
ら
七
頁
）
の
大
半
が
誤
訳
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
。
塩
野
谷
訳
も
し
投?
機?
（speculation
）
と
い
う
言
葉
を
市
場
の
心
理
を
予
測
す
る
活
動
に
当
て
、
企?
業?
（enterprise
）
と
い
う
言
葉
を
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
に
当
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
投
機
が
企
業
以
上
に
優
位
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
事
実
で
は
な
い
。
し
か
し
、
投
資
市
場
の
組
織
が
改
善
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
投
機
が
優
位
を
占
め
る
危
険
は
事
実
増
大
す
る
。
世
界
に
お
け
る
最
大
の
投
資
市
場
の
一
つ
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
投
機
（
上
述
の
意
味
に
お
け
る
）
の
支
配
力
は
巨
大
な
も
の
で
あ
る
（
一
五
六
〜
七
頁
）
原
文
If I m
ay be allow
ed to appropriate the term speculation for the activity of forecasting the psychology
 
of the m
arket,and the term enterprise for the activity of forecasting the prospective yield of assets over
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their w
hole life,it is by no m
eans alw
ays the case that speculation predom
inates over enterprise.
A
s
 
the organisation of investm
ent m
arkets im
proves,
the risk of the predom
inance of speculation does
’how
ever,
increase.
In one of the greatest investm
ent m
arkets in the w
orld,
nam
ely,
N
ew Y
ork,
the
 
influence of speculation
(in the above sense )
is enorm
ous. (pp.158 -9 )
拙
訳も
しspeculation
と
い
う
言
葉
を
市
場
の
心
理
を
予
測
す
る
活
動
と
し
て
使
用
し
、enterprise
と
い
う
言
葉
を
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
市
場
の
心
理
を
予
測
す
る
活
動
が
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
よ
り
も
優
位
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
事
実
で
あ
る
わ
け
で
な
い
。
し
か
し
、
投
資
市
場
の
組
織
の
発
展
に
つ
れ
て
、
市
場
の
心
理
を
予
測
し
て
投
資
す
る
投
機
活
動
が
優
位
を
占
め
る
危
険
は
増
大
す
る
。
世
界
に
お
け
る
最
大
の
投
資
市
場
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
は
市
場
の
心
理
を
予
測
し
て
投
資
す
る
投
機
活
動
（
前
述
の
意
味
に
お
け
る
）
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
が
な
ぜ
第
五
節
で
美
人
投
票
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
か
理
解
し
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
市
場
心
理
を
予
測
し
て
投
資
す
る
投
資
活
動
が
企
業
の
予
想
収
益
を
予
測
す
る
投
資
活
動
を
圧
倒
す
る
状
態
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
語
で
い
う
投
機
と
企
業
を
比
較
し
て
い
る
訳
で
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
ケ
イ
ン
ズ
が
わ
ざ
わ
ざenterprise
に
関
し
、断
り
書
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
塩
野
谷
の
訳
（「（
ア
メ
リ
カ
と
い
う
）
こ
の
国
民
的
な
弱
点
は
株
式
市
場
の
上
に
そ
の
因
果
応
報
を
表
し
て
い
る
」）
を
パ
ロ
デ
ィ
化
す
れ
ば
、「
塩
野
谷
の
学
問
的
弱
点
は
ケ
イ
ン
ズ
の
投
資
理
論
の
上
に
そ
の
因
果
応
報
を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
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英
米
の
証
券
市
場
比
較
が
サ
ッ
パ
リ
で
き
な
い
比
較
論
第
六
節
の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
後
半
の
す
べ
て
も
ひ
ど
い
誤
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
便
宜
上
、
①
、
②
、
③
に
分
け
て
掲
載
し
、
次
に
原
文
、
拙
訳
を
提
示
す
る
。
そ
う
す
る
理
由
は
単
純
明
快
で
あ
る
。
英
語
力
の
貧
弱
さ
、
文
献
を
読
み
解
く
明
察
の
欠
如
。
そ
れ
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
の
が
塩
野
谷
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
■
再
び
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
へ
の
無
理
解
塩
野
谷
訳
①
ア
メ
リ
カ
人
は
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
今
な
お
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
所
得
の
た
め
に
」
投
資
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
て
、
資
本
の
価
値
騰
貴
の
望
み
が
な
い
か
ぎ
り
、
投
資
物
件
を
お
い
そ
れ
と
は
買
お
う
と
し
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
別
の
言
葉
で
表
現
し
た
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
人
は
投
資
物
件
を
買
う
場
合
、
そ
の
予
想
収
益
よ
り
も
む
し
ろ
評
価
の
慣
行
的
基
礎
の
有
利
な
変
化
に
対
し
て
望
み
を
か
け
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
人
は
上
述
の
意
味
に
お
け
る
投
機
家
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
（
一
五
七
頁
）
原
文
It is rare,one is told,for an A
m
erican to invest,as m
any E
nglishm
en still do,‘for incom
e’;and he w
ill
 
not readily purchase an investm
ent except in the hope of capital appreciation.
T
his is only another w
ay
 
of saying that,w
hen he purchases an investm
ent,the A
m
erican is attaching his hopes,not so m
uch to
 
its prospective yield,as to a fovourable change in the conventional basis of valuation,i.e.that he is,in
 
the above sense,a speculator. (JM
K
.7,p.159 )
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拙
訳ア
メ
リ
カ
人
は
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
今
な
お
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
（
配
当
、
利
子
）
の
た
め
に
」
投
資
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
（
株
価
、
債
券
価
格
上
昇
）
の
望
み
が
な
い
か
ぎ
り
、
投
資
物
件
を
お
い
そ
れ
と
は
買
お
う
と
し
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
別
の
言
葉
で
表
現
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
人
は
投
資
物
件
を
買
う
場
合
、
そ
の
予
想
収
益
に
望
み
を
か
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
証
券
価
格
に
関
す
る
慣
行
的
評
価
の
根
拠
が
有
利
に
変
化
す
る
こ
と
に
望
み
を
か
け
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
人
は
上
述
の
意
味
に
お
け
る
投
機
家
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
①
の
塩
野
谷
訳
に
関
す
る
解
題
本
稿
に
お
い
て
以
前
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
塩
野
谷
は‘for incom
e’
、‘capital appreciation’
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
投
機
家
が
な
ぜ
、‘a favourable change in the conventional basis of valuation’
に
期
待
す
る
の
か
サ
ッ
パ
リ
見
当
が
つ
か
な
い
。
こ
の
理
由
も
簡
単
だ
ろ
う
。
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
が
何
の
た
め
に
美
人
投
票
と
投
機
の
関
係
を
詳
述
し
て
い
た
の
か
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
■
?泡
沫
」
と
化
し
た
誤
訳
の
「
渦
巻
き
」
②
投
機
家
は
、
企
業
の
着
実
な
流
れ
に
浮
か
ぶ
泡
沫
と
し
て
な
ら
ば
、
な
ん
の
害
も
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
企
業
が
投
機
の
渦
巻
き
の
な
か
の
泡
沫
と
な
る
と
、
事
態
は
重
大
で
あ
る
。
一
国
の
資
本
発
展
が
賭
博
場
の
活
動
の
副
産
物
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
仕
事
は
う
ま
く
い
き
そ
う
に
な
い
（
一
五
七
頁
）
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原
文
Speculators m
ay do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise.
B
ut the position is serious
 
w
hen enterprise becom
es the bubble on a w
hirlpool of speculation.
W
hen the capital developm
ent of a
 
country becom
es a by -product of the activities of a casino,the job is likely to be ill -done. (p.159 )
拙
訳投
機
家
がenpterprise
（
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
）
と
い
う
静
か
な
流
れ
に
浮
か
ぶ
い
く
つ
か
の
泡
で
あ
る
か
ぎ
り
何
の
害
も
与
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
産
の
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
が
、
投
機
の
渦
巻
き
に
浮
か
ぶ
一
つ
の
泡
沫
に
な
る
と
、
事
態
は
深
刻
と
な
る
。
一
国
の
資
本
形
成
が
賭
博
場
の
活
動
の
一
つ
の
添
え
物
（a
 
by
?product
）
に
な
っ
た
場
合
は
、
こ
と
は
ま
ず
く
な
る
だ
ろ
う
。
②
の
塩
野
谷
訳
に
関
す
る
解
題
‘bubbles’
が
複
数
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
次
に‘the bubble’
で
単
数
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
塩
野
谷
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
投
機
と
企
業
は
比
較
の
し
よ
う
が
な
い
。‘enterprise’
を
「
企
業
」
と
誤
訳
し
て
い
る
塩
野
谷
に
と
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
が
短
期
的
投
機
的
投
資
と
長
期
的
安
定
的
投
資
を
例
え
を
用
い
て
比
較
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
■
ウ
ォ
ー
ル
街
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
？
③
新
投
資
を
将
来
収
益
か
ら
見
て
最
も
利
潤
を
生
む
方
向
に
向
け
る
こ
と
を
本
来
の
社
会
的
目
的
と
す
る
機
関
と
し
て
眺
め
た
場
合
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
達
成
し
た
成
功
の
度
合
い
は
、
自
由
放
任
の
資
本
主
義
の
顕
著
な
勝
利
の
一
つ
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｜
も
し
私
の
よ
う
に
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
最
も
す
ぐ
れ
た
頭
脳
は
実
際
に
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
目
的
に
向
け
ら
本邦ケインズ学の貧困（下）
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れ
て
き
た
と
?
え
る
こ
と
が
正
し
い
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
（
一
五
七
頁
）
原
文
T
he m
easure of success attained by W
all Street,regarded as an institution of w
hich the proper social
 
purpose is to direct new investm
ent into the m
ost profitable channels in term
s of future yield,cannot
 
be claim
ed as one of the outstanding trium
phs of laissez -faire capitalism
－
w
hich is not surprising,if I
 
am right in thinking that the best brains of W
all Street have been in fact directed tow
ards a different
 
object. (JM
K
.7,p.159 )
拙
訳ウ
ォ
ー
ル
街
を
、
本
来
の
社
会
的
目
的
が
新
規
投
資
を
将
来
収
益
か
ら
み
て
最
も
利
潤
を
生
む
経
路
に
向
け
る
こ
と
に
あ
る
制
度
と
み
な
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
達
成
し
た
成
果
を
自
由
放
任
の
資
本
主
義
の
著
し
い
勝
利
の
一
つ
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｜
こ
の
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
な
い
。
ウ
ォ
ー
ル
街
の
最
も
す
ぐ
れ
た
頭
脳
が
実
際
に
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
目
的
（
す
な
わ
ち
投
機
）
に
向
け
ら
れ
て
き
た
と
?
え
る
私
が
正
し
い
と
す
れ
ば
（
括
弧
は
筆
者
が
挿
入
）。
③
の
塩
野
谷
訳
に
関
す
る
解
題
塩
野
谷
は
英
語
の
単
語
の
意
味
の
選
び
方
の
基
本
に
も
暗
い
。‘an institution’
の
訳
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
文
脈
上
、
ケ
イ
ン
ズ
が
何
を
主
張
し
た
い
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
皮
肉
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
訳
文
を
提
起
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
■
ロ
ン
ド
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
証
券
市
場
は
ど
う
比
較
さ
れ
る
の
か
？
し
か
し
奇
蹟
は
起
こ
る
も
の
で
あ
る
。
第
六
節
の
原
注
（
１
）
の
訳
は
基
本
的
に
は
正
し
い
。
そ
こ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
投
機
を
抑
制
す
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る
方
法
を
提
起
す
る
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
証
券
市
場
の
比
較
を
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
原
文
の
本
文
の
訳
は
完
全
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
ご
丁
寧
な
こ
と
に
自
身
が
付
し
た
訳
注
も
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
。
塩
野
谷
が
証
券
市
場
論
を
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
筆
者
の
主
張
が
不
当
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
こ
こ
で
も
再
確
認
し
て
お
く
。
そ
れ
は
原
文
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
後
半
の
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
で
に
塩
野
谷
の
訳
注
の
記
述
内
容
も
不
明
さ
も
紹
介
し
て
お
く
。
ロ
ン
ド
ン
株
式
取
引
所
に
お
け
る
取
引
に
付
随
す
る
ジ
ョ
バ
ー
の「
売
買
差
益
」、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
高
い
〔
訳
者
注
〕
手
数
料
、
大
蔵
省
に
納
め
る
重
い
移
転
税
は
、
市
場
の
流
動
性
を
減
少
さ
せ
（
も
っ
と
も
二
週
間
決
済
の
慣
行
は
そ
れ
と
は
別
の
作
用
を
す
る
け
れ
ど
も
）、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
取
引
の
大
部
分
を
取
り
除
い
て
?１
?
い
る
。
合
衆
国
に
お
い
て
投
機
が
企
業
に
比
べ
て
優
位
で
あ
る
状
態
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
、
政
府
が
す
べ
て
の
取
引
に
対
し
て
か
な
り
重
い
移
転
税
を
課
す
る
こ
と
が
、
実
効
可
能
で
最
も
役
に
立
つ
改
革
と
な
る
で
あ
ろ
う
。（
一
五
八
頁
）
原
文
T
he jobber’s
‘turn’,the high brokerage charges and the heavy transfer tax payable to the E
xchequer,
w
hich attend dealings on the L
ondon Stock E
xchange,sufficiently dim
inish the liquidity of the m
arket
(although the practice of fortnightly accounts operates the other w
ay )
to rule out a large proportion of
 
the transaction characteristic of W
all Street.
T
he introduction of a substantial governm
ent transfer tax
 
on all transactions m
ight prove the m
ost serviceable reform available,
w
ith a view to m
itigating the
 
predom
inance of speculation over enterprise in the U
nited States. (JM
K
.7,pp.159 -60 )
拙
訳ロ
ン
ド
ン
の
株
式
取
引
所
に
お
け
る
取
引
に
付
随
す
る
ジ
ョ
バ
ー
の「
売
買
差
益
」、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
高
い
手
数
料
、
大
蔵
省
に
納
め
る
高
い
譲
渡
税
（the heavy transfer tax
）
に
よ
り
、
ウ
ォ
ー
ル
街
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
取
引
（
す
な
わ
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ち
投
機
的
取
引
）
の
大
部
分
を
な
く
す
ほ
ど
市
場
の
流
動
性
は
十
分
に
減
少
し
て
?１
?
い
る
（
も
っ
と
も
二
週
間
決
済
制
度
は
そ
の
反
対
に
、
流
動
性
を
増
加
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
投
機
を
助
長
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
）。
市
場
の
心
理
を
予
測
し
て
行
わ
れ
る
投
機
活
動
の
方
が
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
測
す
る
投
資
活
動
よ
り
も
優
位
に
あ
る
合
衆
国
の
よ
う
な
状
態
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、
政
府
が
す
べ
て
の
株
取
引
に
対
し
て
か
な
り
高
い
譲
渡
税
を
導
入
す
る
こ
と
が
実
効
的
な
手
段
と
し
て
最
も
役
に
立
つ
改
革
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
■
信
用
取
引
を
理
解
で
き
な
い
代
償
と
し
て
の
学
問
的
追
証
‘transfer tax’
は
日
本
流
に
い
え
ば
譲
渡
税
の
こ
と
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
が
「
二
週
間
決
済
」
に
つ
い
て
何
を
言
い
た
い
の
か
理
解
し
て
い
な
い
。
単
に
証
券
取
引
の
決
済
が
二
週
間
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
思
っ
て
い
な
け
れ
ば
訳
注
を
付
す
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
訳
注
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
訳
者
注
の
四
四
頁
で
は
、「
ジ
ョ
バ
ー
と
は
顧
客
と
は
直
接
取
引
せ
ず
、
自
分
の
計
算
で
証
券
売
買
を
行
い
、
差
益
を
稼
ぐ
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
は
顧
客
か
ら
売
買
の
注
文
を
受
け
、
そ
の
代
理
人
と
し
て
ジ
ョ
バ
ー
と
取
引
し
、
仲
介
手
数
料
を
稼
ぐ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
証
券
取
引
に
無
知
だ
か
ら
で
き
る
訳
文
で
あ
る
。「
自
分
の
計
算
で
証
券
売
買
を
行
い
」
は
「
自
己
勘
定
で
証
券
売
買
」
を
行
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、「
自
己
勘
定
」
で
取
引
す
る
か
ら
こ
そ
、
売
買
差
益
で
稼
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
「
自
己
勘
定
」
で
取
引
し
な
い
。
だ
か
ら
売
買
差
益
で
な
く
売
買
委
託
手
数
料
で
稼
ぐ
の
で
あ
る
。
で
は
塩
野
谷
に
代
わ
り
、「
二
週
間
決
済
」
に
筆
者
版
訳
注
を
付
し
て
お
く
。
ロ
ン
ド
ン
証
券
市
場
の
場
合
、
英
国
国
債
な
ど
の
公
債
の
売
買
の
決
済
は
取
引
実
施
日
後
の
三
日
以
内
に
決
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
証
券
の
決
済
期
限
は
通
常
、
二
週
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
投
機
を
助
長
す
る
要
因
に
な
る
。
株
を
信
用
買
い
す
る
人
は
二
週
間
の
間
、
金
を
払
う
必
要
が
な
い
し
、
株
を
信
用
売
り
す
る
人
は
そ
の
間
に
株
を
引
き
渡
す
必
要
が
な
い
。
信
用
買
い
し
た
人
は
決
済
日
ま
で
に
株
が
上
が
れ
ば
売
れ
ば
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よ
い
し
、
信
用
売
り
し
た
人
は
決
済
日
ま
で
に
株
が
下
が
れ
ば
安
く
買
い
戻
せ
ば
よ
い
。
株
や
現
金
が
な
く
て
も
取
引
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
二
週
間
決
済
制
度
が
投
機
行
動
を
助
長
す
る
。
こ
れ
を
ケ
イ
ン
ズ
は
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
塩
野
谷
訳
で
は
そ
の
点
が
さ
っ
ぱ
り
訳
出
で
き
て
い
な
い
。
■
債
券
は
何
時
か
ら
「
債
権
」
に
化
け
た
の
か
？
必
要
は
こ
と
を
訳
注
に
回
さ
ず
、
ま
ち
が
っ
た
こ
と
を
訳
注
で
書
い
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
塩
野
谷
の
特
長
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
二
章
の
解
説
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
の
第
一
三
章
（「
利
子
率
の
一
般
理
論
」）
の
訳
注
で
も
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
第
一
に
金
融
タ
ー
ム
の
基
本
を
知
ら
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
論
』
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
た
こ
と
。
そ
の
訳
注
の
四
五
頁
で
は
、
お
よ
そ
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
以
左
の
と
お
り
、
平
気
で
書
い
て
い
る
。
利
子
率
と
債
権
価
格
と
は
逆
関
係
に
あ
り
、
利
子
率
の
上
昇
（
下
落
）
は
債
権
価
格
の
下
落
（
上
昇
）
を
も
た
ら
す
。「
弱
気
筋
」
と
は
将
来
利
子
率
が
上
昇
し
、
債
権
価
格
が
下
落
す
る
と
予
想
し
て
、
債
権
よ
り
も
貨
幣
保
有
を
選
ぶ
人
々
を
指
し
、「
強
気
筋
」
と
は
、
逆
に
、
将
来
利
子
率
が
下
落
し
、
債
権
価
値
が
上
昇
す
る
と
予
想
し
て
、
債
権
を
保
有
し
、
貨
幣
の
借
入
を
選
ぶ
人
々
を
指
す
。「
二
つ
の
意
見
」
と
は
弱
気
筋
と
強
気
筋
の
意
見
を
い
う
（
訳
注
四
五
頁
）
塩
野
谷
の
い
わ
ゆ
る
「
債
権
」
は
債
券
と
勘
違
い
し
た
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
原
文
で
は‘the present rates of interest
 
for debts of different m
aturities’ (p.168 )
と
な
っ
て
い
る
と
お
り
、
満
期
の
異
な
る
債
券
の
金
利
の
話
を
し
て
い
る
。
実
際
、
原
文
のp.171
‘the price of bonds’
と
い
う
表
現
が
利
子
率
変
動
と
の
関
連
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
何
と
塩
野
谷
は
こ
れ
を「
債
券
価
格
」
と
正
し
く
訳
出
し
て
い
る
（
一
六
九
頁
）。
と
い
う
わ
け
も
あ
り
、
訳
本
の
あ
ら
ゆ
る
箇
所
で
債
券
が
「
債
券
」
に
、
あ
る
い
は
「
債
権
」
へ
と
衣
装
を
着
せ
替
え
ら
れ
る
の
で
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あ
る
。
こ
れ
で
よ
く
ケ
イ
ン
ズ
の
流
動
性
選
好
説
を
解
題
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
訳
出
が
う
ま
く
で
き
な
い
の
に
は
も
う
一
つ
わ
け
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
論
』
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
た
こ
と
。
塩
野
谷
が
ケ
イ
ン
ズ
の
言
葉
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
二
つ
の
意
見
」（tw
o view
s
）
は
『
貨
幣
論
』
の
原
文
（JM
K
.6,p.175
）
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
「
二
つ
の
意
見
」
を
意
味
す
る
「
弱
気
筋
」
と
「
強
気
筋
」
の
う
ち
の
「
強
気
筋
」
は
株
が
上
昇
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
金
を
借
り
て
投
機
す
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、「
将
来
利
子
率
が
下
落
し
、
債
権
価
値
が
上
昇
す
る
と
予
想
し
て
、
債
権
を
保
有
し
、
貨
幣
の
借
入
を
選
ぶ
人
々
」
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。『
貨
幣
論
』
の
該
当
箇
所
を
読
め
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
投
機
の
盛
ん
だ
っ
た
二
八
〜
二
九
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
で
は
金
利
が
上
昇
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
株
取
引
が
過
熱
化
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
時
の
「
強
気
筋
」（
こ
の
訳
は
妥
当
し
な
い
が
）
は
「
将
来
利
子
率
が
下
落
し
、
債
権
価
値
が
上
昇
す
る
と
予
想
し
て
、
債
権
を
保
有
し
、
貨
幣
の
借
入
を
選
ぶ
」
は
ず
が
な
い
。
金
を
借
り
て
株
を
買
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
塩
野
谷
の
「
債
権
」
と
は
も
ち
ろ
ん
債
券
の
間
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
で
き
る
こ
と
。
塩
野
谷
に
は
株
と
債
券
の
区
別
も
、
あ
る
い
は
債
券
と
「
債
権
」
の
区
別
も
つ
か
な
い
ま
ま
、
流
動
性
選
好
を
論
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
こ
れ
を
筆
者
は
最
近
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
絡
ま
せ
、
流
動
性
恐
慌
と
呼
ん
で
お
く
。
お
よ
そ
ウ
ソ
み
た
い
な
話
で
あ
る
が
、
筆
者
の
主
張
が
突
拍
子
も
な
い
話
で
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
く
れ
る
の
が
他
な
ら
ぬ
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
り
、『
貨
幣
論
』
と
『
一
般
理
論
』
を
比
較
し
て
読
め
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
こ
そ
が
塩
野
谷
の
よ
う
な
誤
解
を
し
な
い
よ
う
注
意
書
き
し
て
い
る
こ
と
は
簡
単
に
確
認
で
き
る
。
で
は
そ
れ
を
早
速
、
例
証
し
て
お
こ
う
。『
貨
幣
論
』
の
問
題
箇
所
で
は
ケ
イ
ン
ズ
は
「
弱
気
筋
」
の
こ
と
を
「
株
（stocks
）
よ
り
も
貨
幣
（m
oney
）
の
保
有
を
選
好
す
る
」（JM
K
.6,p.175
）
と
定
義
し
て
い
る
。
他
方
、
塩
野
谷
は
、「『
弱
気
筋
』
と
は
将
来
利
子
率
が
上
昇
し
、
債
権
価
格
が
下
落
す
る
と
予
想
し
て
、
債
権
よ
り
も
貨
幣
保
有
を
選
ぶ
人
々
を
指
し
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
塩
野
谷
に
よ
る
『
貨
幣
論
』
に
関
す
る
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
補
足
説
明
に
対
す
る
訳
注
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
く
る
と
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
論
』
を
参
照
せ
ず
に
、『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
「
流
動
性
選
好
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
中
に
は
ま
と
も
に
ケ
イ
ン
ズ
を
訳
せ
る
人
も
い
る
。『
貨
幣
論
』
の
場
合
、
長
澤
惟??
恭??
の
訳
は
塩
野
谷
の
『
一
般
理
論
』
訳
よ
り
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
。
長
澤
は
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
「
弱
気
筋
」
の
定
義
に
つ
い
て
訳
者
注
で
次
の
と
お
り
、
そ
れ
な
り
に
正
確
に
付
し
て
い
る
。「
す
な
わ
ち
空
売
り
を
含
め
て
、
通
常
の
場
合
以
上
に
証
券
を
売
り
、
貨
幣
的
資
産
に
代
え
て
い
る
人
々
」
の
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
塩
野
谷
は
長
澤
訳
さ
え
参
照
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
身
が
原
文
の
『
貨
幣
論
』
を
解
題
す
る
能
力
が
な
い
場
合
、
そ
の
訳
本
を
参
照
す
れ
ば
よ
い
の
に
、
そ
れ
さ
え
怠
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
長
澤
訳
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
６
巻
訳
と
し
て
一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
、
塩
野
谷
の
『
一
般
論
』
訳
は
一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
塩
野
谷
は
長
澤
訳
を
参
照
す
る
機
会
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
て
い
な
い
。
い
か
な
る
理
由
で
塩
野
谷
が
長
澤
訳
を
参
照
し
な
か
っ
た
の
か
、
興
味
津
々
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
『
一
般
論
』
で
参
照
を
指
示
し
て
い
る
『
貨
幣
論
』
の
適
切
な
訳
文
も
見
な
い
、
し
か
も
原
文
も
読
ん
だ
気
配
も
な
い
。
こ
こ
で
塩
野
谷
は
自
分
が
読
ん
で
い
る
と
反
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
『
貨
幣
論
』
の
該
当
箇
所
を
理
解
で
き
る
能
力
が
な
い
こ
と
を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
学
者
に
と
っ
て
、
危
険
極
ま
り
な
い
、
妙
な
虚
栄
心
が
災
い
し
た
よ
う
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
は
『
一
般
理
論
』
に
お
い
て
「
流
動
性
選
好
」
を
説
明
す
る
場
合
、『
貨
幣
論
』
に
お
け
る
「
流
動
性
選
好
」
に
相
当
す
る
記
述
へ
の
参
照
を
強
調
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
塩
野
谷
は
そ
の
基
本
的
作
業
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、『
一
般
論
』
で
は
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
の
訳
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
ケ
イ
ン
ズ
を
読
ん
で
も
「
流
動
性
」
の
概
念
は
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
塩
野
谷
に
対
す
る
真
摯
な
る
学
問
的
批
判
で
あ
る
。
読
者
は
こ
こ
で
も
当
惑
す
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
か
塩
野
谷
が
そ
こ
ま
で
理
解
力
が
な
い
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
で
あ
る
と
は
?
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誠
実
な
ケ
イ
ン
ズ
は
『
貨
幣
論
』
の
時
点
に
お
け
る
「
投
機
的
動
機
に
基
づ
く
流
動
性
選
好
」
の
説
明
は
若
干
の
混
乱
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
の
た
め
、『
一
般
理
論
』
に
お
い
て
自
ら
そ
の
混
乱
を
訂
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
第
13
章
利
子
率
の
一
般
理
論
第
四
節
全
体
）。
そ
れ
が
次
の
文
章
で
あ
る
。
ま
ず
原
文
を
挙
げ
、
次
に
拙
訳
、
そ
し
て
最
後
に
塩
野
谷
の
訳
を
掲
示
し
、
三
位
一
体
的
比
較
を
し
て
お
く
。
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
が
何
を
言
い
た
い
の
か
何
も
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
原
文
W
hilst liquidity -preference due to the speculative m
otive corresponds to w
hat im m
y T
reatise on M
oney
 
I called
‘the state of bearishness’,it is by no m
eans the sam
e thing.
F
or
‘bearishness’is there defined
 
as the functional relationship,not betw
een the rate of interest
(or price of debts )
and the quantity of
 
m
oney,
but betw
een th price of assets and debts,
taken together,
and the quantity of m
oney.
T
his
 
treatm
ent,
how
ever,
involved a confusion betw
een results due to a change in the rate of interest and
 
those due to a change in the schedule of the m
arginal efficiency of capital,
w
hich I hope I have here
 
avoided
(JM
K
.7,pp.173 -4 ).
拙
訳投
機
的
動
機
に
基
づ
く
流
動
性
選
好
は
、
私
が
『
貨
幣
論
』
の
中
で
「
株
価
下
落
に
賭
け
る
投
機
の
状
況
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
対
応
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
同
じ
も
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
「
株
価
下
落
に
賭
け
る
投
機
」
は
利
子
率
（
ま
た
は
債
券
の
価
格
）
と
貨
幣
量
と
の
関
数
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
株
と
い
う
資
産
（assets
）
と
債
券
（debts
）
と
を
一
括
し
た
価
格
と
貨
幣
量
と
の
間
の
関
数
関
係
と
し
て
定
義
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
扱
っ
た
た
め
に
、
金
利
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
結
果
と
資
本
の
限
界
効
率
性
が
変
化
し
て
生
じ
る
結
果
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
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れ
を
私
は
こ
こ
で
は
取
り
除
け
た
と
思
っ
て
い
る
（
流
動
性
選
好
を
利
子
率
変
化
の
効
果
に
関
し
て
論
じ
る
場
合
、
こ
の
章
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
債
券
価
格
変
動
と
の
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
論
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｜
筆
者
の
解
題
）
塩
野
谷
訳
投
機
的
動
機
に
基
づ
く
流
動
性
選
好
は
、
私
が
『
貨
幣
論
』
の
中
で
「
弱
気
の
状
態
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
「
弱
気
」
は
、
利
子
率
（
ま
た
は
債
権
価
格
）
と
貨
幣
量
と
の
間
の
関
数
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
資
産
と
債
権
を
一
括
し
た
も
の
の
価
格
と
貨
幣
量
の
間
の
関
数
関
係
と
し
て
定
義
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
取
扱
い
は
、
利
子
率
の
変
化
に
よ
る
結
果
と
資
本
の
限
界
効
率
表
の
変
化
に
よ
る
結
果
と
の
混
同
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
私
は
こ
こ
で
取
り
除
い
た
つ
も
り
で
あ
る
（
一
七
一
〜
二
頁
）
ケ
イ
ン
ズ
の
原
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
拙
訳
と
塩
野
谷
訳
で
は
い
ず
れ
が
正
確
な
訳
出
に
な
っ
て
い
る
か
読
者
は
判
断
し
て
い
た
だ
け
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
、
塩
野
谷
の
よ
う
な
「
弱
気
の
状
態
」
と
い
う
投
機
家
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
先
物
取
引
に
お
け
る
平
井
の
無
知
な
解
題
を
批
判
し
た
箇
所
（
拙
稿
?上
??
節
）
で
も
指
摘
し
た
と
お
り
、「
信
用
売
り
」
の
こ
と
で
あ
り
、
株
や
債
券
が
下
落
す
る
と
見
て
信
用
売
り
し
て
後
で
安
く
買
い
戻
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
人
々
の
手
口
の
こ
と
で
あ
る
。
株
や
債
券
が
下
が
る
と
い
う
「
強
気
」
の
判
断
で
「
信
用
売
り
」
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
塩
野
谷
が
誤
訳
し
て
い
る
「
強
気
筋
」
と
は
、
株
や
債
券
が
上
昇
す
る
と
み
て
信
用
買
い
し
後
で
高
く
売
っ
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
人
々
の
手
口
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
塩
野
谷
の
致
命
的
誤
訳
は
続
く
。「
資
産
と
債
権
を
一
括
し
た
も
の
の
価
格
と
貨
幣
量
の
間
の
」
と
い
う
訳
に
相
当
す
る
原
文
は‘but betw
een th price of assets and debts,taken together,and the quantity of m
oney.’
で
あ
る
。
さ
て
、
塩
野
谷
の
訳
の
よ
う
に
な
る
と
「
資
産
と
債
権
」
の
「
資
産
」
と
「
債
権
」
の
区
別
は
一
体
ど
う
し
て
で
き
る
の
か
？
筆
者
の
よ
う
に
「
株
と
い
う
資
産
と
債
券
」
と
訳
さ
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
の
本
意
を
つ
か
め
な
い
。
親
の
子
心
知
ら
ず
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
、
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ケ
イ
ン
ズ
が
わ
ざ
わ
ざ
、
そ
の
点
を
「
混
同
」
し
な
い
よ
う
、
そ
の
「
混
同
」
を
「
こ
こ
で
取
り
除
い
た
つ
も
り
で
あ
る
」
は
ず
な
の
に
、
塩
野
谷
は
そ
れ
が
一
体
何
の
こ
と
か
も
サ
ッ
パ
リ
理
解
で
き
ず
、
そ
れ
以
前
の
低
次
概
念
で
も
混
同
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
塩
野
谷
は
ケ
イ
ン
ズ
の
言
う
意
味
で
の
「
混
同
」
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
「
混
同
」
の
域
に
も
達
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
■
「
流
動
性
選
好
」
も
説
明
で
き
な
い
「
流
動
性
」
恐
慌
先
の
第
12
章
第
六
節
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
も
意
味
が
伝
わ
り
に
く
い
内
容
に
な
っ
て
い
た
が
、
塩
野
谷
が
ケ
イ
ン
ズ
の
流
動
性
選
好
の
意
味
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
る
の
は
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
お
け
る
流
動
性
選
好
と
「
貨
幣
保
藏
」（
筆
者
な
ら
「
貨
幣
退
蔵
」
と
訳
す
が
）
の
関
係
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
塩
野
谷
の
訳
現
代
世
界
の
経
済
生
活
を
悩
ま
せ
て
い
る
確
信
の
危
機
を
救
う
唯
一
の
急
進
的
方
法
は
、
個
人
に
対
し
て
、
所
得
を
消
費
す
る
こ
と
と
、
あ
や
ふ
や
な
根
拠
に
よ
り
な
が
ら
も
、
彼
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
最
も
有
望
な
投
資
と
思
わ
れ
る
特
定
の
資
本
資
産
の
生
産
を
注
文
す
る
こ
と
と
の
間
の
選
択
を
許
さ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
が
ふ
だ
ん
と
違
っ
て
将
来
へ
の
危
惧
に
襲
わ
れ
た
場
合
に
は
、
狼
狽
の
あ
ま
り
消
費
を
増
や
し
、
新
投
資
を
減
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
は
、
個
人
が
同
じ
よ
う
な
危
惧
に
襲
わ
れ
た
場
合
に
、
彼
が
そ
の
所
得
を
消
費
に
も
投
資
に
も
支
出
し
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
さ
い
に
生
じ
る
悲
惨
で
累
積
的
で
広
範
な
影
響
を
さ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
一
五
九
頁
）
原
文
T
he only radical cure for the crises of confidence w
hich afflict the econom
ic life of the m
odern w
orld
 
w
ould be to allow the individual no choice betw
een consum
ing his incom
e and ordering the producition
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of the specific capital -asset w
hich,even though it be on precarious evidence,im
presses him as the m
ost
 
prom
ising investm
ent available to him
.
It m
ight be that,
at tim
es w
hen he w
as m
ore than usually
 
assailed by doubts concerning the future,he w
ould turn in his perplexity tow
ards m
ore consum
ption and
 
less new investm
ent.
B
ut that w
ould avoid the disastrous,cum
ulative and far -reaching repercussions
 
of its being open to him
,w
hen thus assailed by doubts,to spend his incom
e neither on the one nor on the
 
other. (JM
K
.7,p.161 )
拙
訳現
代
世
界
の
経
済
生
活
を
苦
し
め
て
い
る
信
認
危
機
を
救
う
唯
一
の
思
い
切
っ
た
方
法
は
、
個
人
が
所
得
を
消
費
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
最
も
有
望
な
投
資
と
思
わ
れ
る
、
し
か
し
そ
れ
が
あ
や
ふ
や
な
根
拠
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
特
定
の
資
本
証
券
に
投
資
す
る
の
か
、
そ
の
選
択
を
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
通
常
よ
り
も
将
来
へ
の
不
安
に
襲
わ
れ
た
場
合
、
狼
狽
の
あ
ま
り
消
費
を
増
や
し
、
新
投
資
を
減
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
消
費
す
る
こ
と
の
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
り
、
彼
が
不
安
に
襲
わ
れ
、
所
得
を
消
費
に
も
投
資
に
も
回
す
こ
と
も
で
き
な
い
選
択
肢
（
す
な
わ
ち
貨
幣
保
藏
の
こ
と
）
だ
け
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
生
じ
る
悲
惨
で
累
積
的
な
広
範
囲
に
及
ぶ
悪
影
響
は
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
ケ
イ
ン
ズ
の
主
張
し
た
こ
と
は
何
か
。
経
済
に
お
い
て
貨
幣
退
蔵
（
塩
野
谷
訳
で
は
「
貨
幣
保
藏
」）
が
起
こ
る
と
投
資
・
消
費
が
抑
え
ら
れ
経
済
が
停
滞
す
る
。
だ
か
ら
投
資
・
消
費
の
促
進
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
を
行
う
の
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ケ
イ
ン
ズ
は
「
古
い
壺
」
に
入
っ
た
銀
行
券
の
話
の
比
喩
を
使
い
な
が
ら
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
投
資
マ
イ
ン
ド
（
ケ
イ
ン
ズ
の
い
わ
ゆ
るanim
al spirits
）
が
冷
え
込
む
の
を
ケ
イ
ン
ズ
は
恐
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
第
七
節
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
塩
野
谷
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
は
封
印
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
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測
す
る
投
資
活
動
（enterprise
）
の
こ
と
を
こ
こ
で
も
「
企
業
」
と
誤
訳
し
て
い
る
か
ら
、
と
ん
で
も
な
い
訳
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
次
の
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
血
気
が
鈍
り
、
自
生
的
な
楽
観
が
挫
け
、
数
学
的
期
待
値
以
外
に
わ
れ
わ
れ
の
頼
る
べ
き
も
の
が
な
く
な
れ
ば
、
企
業
は
衰
え
、
死
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
損
失
へ
の
恐
怖
は
、
先
に
利
潤
へ
の
希
望
が
も
っ
て
い
た
以
上
に
合
理
的
な
基
礎
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
一
六
〇
頁
）
こ
こ
は
基
本
的
に
文
は
意
味
が
通
る
。「
企
業
」
を
「
長
期
投
資
活
動
」
に
置
き
換
え
れ
ば
。
そ
れ
に
直
続
す
る
訳
文
も
同
様
に
「
企
業
」
を
「
長
期
投
資
活
動
」
に
置
き
換
え
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
意
味
は
見
事
に
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
将
来
へ
の
希
望
に
依
存
す
る
企
業
は
、
社
会
全
体
に
利
益
を
与
え
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
」（
一
六
〇
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
「
企
業
」
を
「
長
期
投
資
活
動
」
と
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
種
の
投
資
（
投
機
投
資
と
は
正
反
対
）
が
回
復
す
れ
ば
消
費
も
回
復
し
景
気
も
上
昇
す
る
と
い
う
単
純
な
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
だ
か
ら
英
米
の
政
権
の
経
済
政
策
に
関
す
る
記
述
、
す
な
わ
ち
、「
労
働
党
内
閣
や
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
に
対
す
る
不
安
が
企
業
を
抑
圧
す
る
場
合
」（
一
六
〇
頁
、p.162
）
も
「
企
業
」
を
「
長
期
投
資
活
動
」
と
上
書
き
す
れ
ば
す
む
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
お
け
ば
、
塩
野
谷
訳
の
よ
う
に
、「
企
業
」
を
「
死
滅
」
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
し
、「
抑
圧
」
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
も
し
仮
に
塩
野
谷
訳
が
正
し
い
と
し
て
、「
企
業
が
衰
え
、
死
滅
す
る
」
と
す
れ
ば
、「
投
機
」
も
死
ん
で
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
企
業
が
「
死
滅
」
す
れ
ば
投
機
の
対
象
と
な
る
、
企
業
が
発
行
す
る
株
も
債
券
も
存
在
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
論
理
的
に
?
え
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
的
世
界
で
は
「
投
機
」
と
「
企
業
」
は
併
存
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
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■
ケ
イ
ン
ズ
の
言
葉
を
借
り
て
、
本
邦
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
に
贈
る
警
句
ケ
イ
ン
ズ
は
自
身
の
記
述
の
混
乱
を
自
省
し
、
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
『
貨
幣
論
』
か
ら
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
流
動
性
選
好
概
念
の
彫
琢
を
重
ね
た
。
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
当
然
、
そ
の
追
体
験
的
?
察
を
果
た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
以
左
に
掲
げ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
警
句
は
示
唆
的
で
あ
る
。
将
来
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
無
知
で
あ
っ
て
も
そ
の
影
響
を
実
質
上
緩
和
で
き
る
重
要
な
要
因
が
い
く
つ
か
あ
る
（JM
K
.7,
p.
163
）
塩
野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
研
究
の
第
一
人
者
だ
そ
う
で
あ
る
。
一
九
八
五
年
に
日
経
図
書
文
化
賞
特
賞
、
一
九
八
九
年
に
は
日
経
図
書
文
化
賞
、
一
九
九
一
年
は
日
本
学
士
院
賞
、
一
九
九
二
年
に
は
文
化
功
労
者
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
一
橋
大
学
学
長
も
務
め
て
い
た
。
さ
て
今
回
指
摘
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
訳
出
に
関
す
る
諸
問
題
は
そ
れ
ら
の
選
?
の
参
?
資
料
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
関
連
商
品
の
格
付
け
問
題
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
と
っ
て
は
他
人
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
に
は
塩
野
谷
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
廉
価
版
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
八
三
年
の
翻
訳
、
一
九
九
〇
年
の
第
八
刷
り
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
驚
愕
す
べ
き
こ
と
に
そ
の
翻
訳
は
全
然
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
訳
者
あ
と
が
き
」
を
読
む
と
さ
ら
に
、
あ
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。
塩
野
谷
祐
一
は
父
親
の
九
十
九
の
旧
訳
を
元
に
し
て
訳
出
し
、
高
橋
泰
藏
教
授
と
安
井
琢
磨
教
授
の
校
閲
を
受
け
た
そ
う
で
あ
る
。
高
橋
は
一
橋
大
学
、
安
井
は
東
北
大
学
の
教
授
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
平
井
の
師
匠
が
安
井
で
あ
る
。
こ
う
い
う
知
的
レ
ベ
ル
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
が
何
十
年
に
も
わ
た
り
、『
一
般
理
論
』
を
解
題
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
も
そ
の
問
題
点
を
是
正
す
る
動
き
も
な
い
。
し
か
も
塩
野
谷
の
自
身
の
訳
に
対
す
る
自
信
ぶ
り
も
相
当
の
も
の
で
あ
る
。「
古
典
と
し
て
の
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
一
つ
一
つ
の
文
章
は
、
引
用
と
参
照
に
耐
え
る
よ
う
に
原
形
を
と
ど
め
な
が
ら
、
な
お
十
分
に
読
み
易
く
、
明
快
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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（
四
二
三
頁
）。
読
者
が
そ
れ
を
、「
十
分
に
読
み
易
く
、
明
快
な
も
の
」で
あ
る
と
感
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
読
者
は
文
盲
で
あ
る
と
い
う
し
か
な
い
。む
す
び
な
ぜ
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ザ
ー
ド
が
蔓
延
し
て
い
る
の
か
？
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
る
。
ま
ず
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
権
威
の
文
献
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
を
読
む
能
力
が
覚
束
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
片
言
隻
句
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
断
章
取
義
が
災
い
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
は
お
ろ
か
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
部
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
の
一
部
も
全
体
も
読
ん
で
い
な
い
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
事
情
に
不
明
と
な
る
。
特
に
平
井
の
場
合
、
金
融
経
済
に
暗
い
の
で
、
関
連
文
献
を
手
に
し
て
も
意
味
が
理
解
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
ケ
イ
ン
ズ
に
関
し
驚
く
べ
き
誤
認
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
誤
認
か
ら
免
れ
る
一
つ
の
有
効
な
方
法
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
平
井
が
詳
し
い
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
間
の
議
論
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
議
論
の
白
眉
を
平
井
は
読
み
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
戦
後
通
貨
構
想
を
め
ぐ
る
両
者
の
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
ど
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
変
容
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
平
井
の
場
合
、
宝
の
山
を
目
の
前
に
し
て
も
そ
の
輝
き
が
目
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
震
撼
す
べ
き
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。『
一
般
理
論
』
の
翻
訳
（
第
一
二
章
、
一
三
章
）
は
誤
訳
（
塩
野
谷
訳
）
で
塗
り
固
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
原
意
を
解
し
な
い
訳
が
世
に
広
ま
り
、
多
く
の
人
が
そ
の
迷
訳
に
迷
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
混
乱
を
極
め
る
ケ
イ
ン
ズ
学
の
原
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
シ
ネ
マ
の
バ
イ
オ
・
ハ
ザ
ー
ド
で
は
な
い
が
、
学
者
の
世
界
で
は
、
本
者
が
地
下
に
追
い
や
ら
れ
、
偽
者
が
我
が
物
顔
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に
大
地
を
闊
歩
す
る
。
筆
者
の
い
わ
ゆ
る
、
経
済
学
版
「
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、『
一
般
理
論
』
の
誤
訳
が
正
統
な
も
の
と
し
て
ま
か
り
通
る
。
ま
さ
に
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』『
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
倒
錯
し
た
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
で
注
目
さ
れ
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
今
回
、
拙
稿
に
付
し
た
タ
イ
ト
ル
は
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
は
得
心
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
付
録
京
都
大
学
経
済
学
博
士
号
審
査
の
実
態
調
査
報
告
京
都
大
学
に
お
け
る
経
済
学
博
士
誕
生
の
顚
末
こ
こ
で
は
岩
本
武
和
（
平
成
一
九
年
度
現
在
、
京
都
大
学
経
済
学
部
教
授
）
の
学
位
記
論
文
の
内
実
を
紹
介
し
て
お
く
。
こ
の
論
文
は
平
成
一
一
年
三
月
二
三
日
付
け
で
?
京
都
大
学
よ
り
「
論
経
博
第
２
３
３
号
」
と
し
て
学
位
授
与
さ
れ
て
い
る
。
学
位
論
文
題
名
は
「
ケ
イ
ン
ズ
と
世
界
経
済
」。
こ
れ
は
後
に
岩
波
書
店
か
ら
『
ケ
イ
ン
ズ
と
世
界
経
済
』
と
し
て
一
九
九
九
年
に
著
書
と
し
て
世
に
出
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
博
士
号
審
査
に
携
わ
っ
た
京
都
大
学
の
論
文
調
査
委
員
は
本
山
美
彦
教
授（
主
査
）、
小
島
専
孝
教
授
、
根
井
雅
弘
助
教
授
の
三
名
で
あ
る
。
そ
の
論
文
調
査
記
録
は
京
都
大
学
図
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る（
学
位
請
求
論
文N
O
.41
図
書
登
録
番
号B
N
C
/
キ
/176
）
調
査
委
員
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
を
通
じ
て
の
最
大
の
理
論
的
関
心
は
国
際
金
融
」（
同
記
録
、
一
二
八
八
頁
）
と
の
こ
と
。
そ
し
て
岩
本
論
文
の
意
義
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
や
英
国
公
文
書
館
（
Ｐ
Ｒ
Ｏ
）
所
蔵
の
資
料
公
開
を
「
契
機
に
始
ま
っ
た
戦
間
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期
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
研
究
の
見
直
し
が
始
ま
っ
た
後
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
で
あ
る
」
?一
二
八
八
頁
）
そ
う
で
あ
る
。
も
し
こ
の
二
点
に
関
す
る
調
査
委
員
の
評
価
が
妥
当
し
な
い
と
す
れ
ば
岩
本
論
文
の
意
義
は
す
べ
て
失
わ
れ
る
。
そ
し
て
調
査
委
委
員
の
学
識
の
内
実
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
調
査
委
員
の
評
価
は
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
を
通
じ
て
の
最
大
の
理
論
的
関
心
は
国
際
金
融
」
と
い
う
、
そ
の
ケ
イ
ン
ズ
が
携
わ
っ
て
い
た
国
際
金
融
問
題
（
戦
後
処
理
問
題
）
に
関
し
岩
本
が
無
知
で
あ
る
こ
と
を
評
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。
次
に
、
岩
本
は
「
こ
の
分
野
に
関
す
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
で
あ
る
」
は
ず
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
（
１
９
９
２
）
を
実
際
に
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
、
日
本
に
お
け
る
「
こ
の
分
野
に
関
す
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
」
に
な
る
は
ず
の
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
「
ま
と
ま
っ
た
研
究
」
に
欠
か
せ
な
い
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
読
ん
で
い
な
い
（
も
ち
ろ
ん
読
ん
だ
ふ
り
を
す
る
）。
た
と
え
ば
、
岩
本
が
主
に
典
拠
と
し
て
い
る
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
二
六
巻
の
訳
は
該
当
箇
所
が
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
の
で
あ
る
が
、
岩
本
は
そ
の
点
に
つ
い
て
何
も
言
及
で
き
な
い
。
要
す
る
に
読
ん
で
も
何
が
お
か
し
い
の
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
第
一
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
。
実
は
審
査
す
る
側
の
人
間
も
ケ
イ
ン
ズ
の
か
か
わ
っ
た
国
際
金
融
問
題
に
関
し
何
も
知
ら
な
い
（
ち
な
み
に
調
査
委
員
の
一
人
の
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
で
有
名
）。
そ
の
根
拠
を
二
点
に
わ
た
り
、
示
し
て
お
く
。
ひ
と
つ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
案
に
関
し
、
論
文
調
査
委
員
は
、「
外
国
為
替
取
引
を
全
て
中
央
銀
行
に
集
中
さ
せ
た
上
で
の
多
角
的
決
済
で
あ
る
」（
一
二
八
八
頁
）と
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
要
約
を
す
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
こ
と
を
論
文
調
査
委
員
は
自
覚
で
き
る
知
力
に
欠
け
る
よ
う
だ
。
清
算
同
盟
案
は
ナ
チ
ス
の
為
替
清
算
協
定
を
真
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
岩
本
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
双
務
協
定
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
多
角
的
決
済
」
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
双
務
協
定
は
二
国
間
の
収
支
を
常
に
?
衡
さ
せ
る
方
式
で
あ
り
、「
多
角
的
決
済
」は
二
国
間
収
支
?
衡
を
求
め
な
い
方
式
で
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
清
算
同
盟
案
の
ケ
イ
ン
ズ
は
双
務
協
定
を
め
ざ
し
て
お
り
、「
多
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角
的
決
済
」
を
求
め
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
清
算
同
盟
を
通
じ
双
務
協
定
を
複
数
張
り
巡
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ナ
チ
ス
が
実
践
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
清
算
同
盟
方
式
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ
イ
ン
ズ
は
「
資
本
移
動
の
自
由
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
」（
一
二
八
八
頁
）
べ
き
で
あ
る
と
?
え
た
。
清
算
同
盟
案
、
資
本
移
動
規
制
案
い
ず
れ
も
英
国
を
為
替
管
理
で
防
衛
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
岩
本
も
審
査
委
員
も
い
ず
れ
も
こ
れ
を
逆
立
ち
し
て
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
清
算
同
盟
案
は
「
国
際
協
調
と
し
て
語
ら
れ
る
世
界
的
規
模
で
の
ケ
イ
ン
ズ
政
策
」
で
あ
り
、「
国
際
資
本
移
動
の
規
制
」
は
「
一
国
経
済
を
世
界
経
済
か
ら
の
遮
断
・
隔
離
」
で
あ
り
、
清
算
同
盟
案
と
国
際
資
本
移
動
の
規
制
は
「
一
見
相
反
す
る
主
張
」（
一
二
八
九
頁
）
で
あ
る
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
。
前
者
が
開
放
経
済
で
あ
り
、
後
者
が
隔
離
政
策
で
あ
る
と
理
解
し
て
し
ま
っ
た
。
筆
者
は
こ
う
い
う
理
解
に
は
溜
息
を
つ
く
し
か
な
い
。
こ
れ
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
を
め
ぐ
る
英
米
金
融
交
渉
の
錯
綜
し
た
事
情
を
理
解
で
き
る
知
力
を
京
都
大
学
の
博
士
論
文
調
査
委
員
の
人
間
に
期
待
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
い
わ
ん
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
核
を
な
す
第
八
条
の
第
２
項
と
第
４
項
の
関
係
も
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
（
こ
の
二
つ
の
項
の
関
連
は
Ⅴ
節
（
ⅲ
）
参
照
）。
そ
し
て
こ
の
関
係
の
解
釈
を
め
ぐ
り
ケ
イ
ン
ズ
の
地
位
が
失
墜
す
る
経
緯
も
理
解
で
き
な
い
。
実
際
、
岩
本
は
ケ
イ
ン
ズ
が
ど
う
し
て
こ
の
協
定
の
解
釈
を
誤
っ
た
の
か
、
そ
し
て
後
に
権
威
を
失
墜
し
て
し
ま
う
経
緯
を
何
も
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
解
釈
を
誤
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な
い
。
で
は
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
国
際
金
融
問
題
へ
の
岩
本
の
無
知
ぶ
り
の
二
つ
目
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
こ
の
協
定
解
釈
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
問
題
の
所
在
が
五
里
霧
中
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の
核
心
を
簡
明
に
解
題
し
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
元
法
制
局
長
ゴ
ー
ル
ド
の
小
冊
子
も
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
し
ま
い
、
と
ん
で
も
な
い
理
解
を
さ
ら
け
出
し
た
こ
と（?
米
倉
二
〇
〇
五
?六
七
〜
八
六
頁
）。
日
本
の
学
者
は
ゴ
ー
ル
ド
の
小
冊
子
さ
え
も
読
ま
ず
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
を
賢
し
ら
に
語
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ゴ
ー
ル
ド
の
小
冊
子
が
出
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
。
岩
本
の
本
が
出
る
お
よ
そ
二
十
年
前
の
話
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ド
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
を
読
ん
で
ケ
イ
ン
ズ
の
誤
解
釈
に
驚
い
た
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
全
く
驚
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か
な
い
の
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
だ
っ
た
。
改
め
て
強
調
し
て
い
く
。
ゴ
ー
ル
ド
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
規
解
釈
の
世
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
同
協
定
第
八
条
の
第
２
項
と
第
４
項
に
関
す
る
岩
本
の
デ
タ
ラ
メ
な
解
説
を
鵜
呑
み
に
し
て
そ
れ
を
要
約
し
て
し
ま
っ
た
論
文
調
査
委
員
の
「
要
旨
」
を
紹
介
し
て
お
く
。
非
常
に
面
白
い
の
で
そ
こ
の
箇
所
を
全
文
、
引
い
て
お
く
。
第
８
条
第
２
項
が
規
定
す
る
「
市
場
交
換
性
」
を
第
４
項
が
規
定
す
る
「
公
的
交
換
性
」
に
従
属
さ
せ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
ケ
イ
ン
ズ
は
敗
北
し
、
そ
の
後
外
国
為
替
市
場
が
順
調
に
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
４
項
が
死
文
化
し
て
い
る
現
状
を
鑑
み
て
も
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
見
解
の
正
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
（
一
二
八
八
頁
）
本
稿
の
本
文
で
示
し
た
と
お
り
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
ケ
イ
ン
ズ
に
論
争
で
勝
っ
た
の
は
岩
本
の
解
題
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
次
元
の
話
で
あ
る
。
右
の
引
用
部
分
は
ゴ
ー
ル
ド
の
叙
述
を
一
知
半
解
に
切
り
貼
り
的
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
岩
本
が
参
照
し
て
い
る
ゴ
ー
ル
ド
は
一
九
八
一
年
以
前
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
実
際
の
一
九
八
一
年
の
ゴ
ー
ル
ド
の
主
張
と
は
似
て
非
な
る
内
容
に
終
わ
る
。
さ
ら
に
言
お
う
。
第
２
項
は
別
に
「
市
場
交
換
性
」
に
か
ぎ
ら
な
い
。「
公
的
交
換
性
」
も
入
る
。
民
間
、
公
的
通
貨
当
局
を
問
わ
ず
、
経
常
取
引
に
お
け
る
通
貨
交
換
性
を
回
復
す
る
。
そ
れ
が
第
八
条
第
２
項
の
根
本
で
あ
る
。
第
４
項
は
最
初
か
ら
英
国
に
関
す
る
特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
後
経
済
の
回
復
に
つ
れ
て
「
死
文
化
」
す
る
の
で
あ
る
。
第
４
項
が
停
止
さ
れ
れ
ば
第
２
項
は
自
動
的
に
停
止
さ
れ
る
と
?
え
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
り
、
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
と
諭
し
た
の
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
主
張
を
渋
々
認
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
絶
賛
し
て
い
た
は
ず
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
こ
き
お
ろ
し
条
文
改
正
ま
で
画
策
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
経
緯
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
コ
メ
デ
ィ
」
と
し
て
紹
介
し
た
の
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
る
。
岩
本
は
こ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
コ
メ
デ
ィ
」
を
理
解
で
き
な
い
「
ブ
ラ
ッ
ク
コ
メ
デ
ィ
」
を
演
じ
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
京
都
大
大
学
及
び
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
多
く
が
日
本
版
「
ブ
ラ
ッ
ク
コ
メ
デ
ィ
」
の
舞
台
に
登
場
し
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
威
も
読
ま
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
。
そ
れ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
大
半
な
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
平
井
の
場
合
も
お
な
じ
で
あ
る
。
要
す
る
に
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
動
向
も
知
ら
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
岩
本
の
学
位
論
文
、
そ
し
て
そ
れ
を
審
査
し
た
論
文
調
査
委
員
の
知
的
水
準
の
内
実
。
そ
れ
を
た
た
け
ば
埃
は
舞
い
上
が
る
。
そ
の
埃
で
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
世
界
は
真
っ
暗
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
隕
石
の
衝
突
で
て
ん
や
わ
ん
や
す
る
恐
竜
の
運
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
葉
隠
れ
の
里
の
筆
者
故
、
こ
れ
以
上
の
論
評
は
控
え
て
お
く
。
興
味
が
尽
き
な
い
点
は
、
岩
本
の
学
位
論
文
に
つ
い
て
、
京
都
大
学
経
済
学
研
究
科
で
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
と
ま
れ
、「
平
成
11
年
２
月
10
日
、
論
文
内
容
と
そ
れ
に
関
連
し
た
諮
問
を
行
っ
た
結
果
、
合
格
と
認
め
た
」（
一
二
八
九
頁
）
た
め
に
岩
本
博
士
が
め
で
た
く
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
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